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Brute -Foree Wli 
Could1-Not Dbta 
Legitimate Poli 
• cal -Means 
The Advocalc has alway:. :,p:>kcn 
f:1r the fishermen. The l\d•oc:? '.~ 
1919, and they arc today that r:- represen~tion 1Uda u "-
actionary out6t which ore, through fore. 
I I. d Yet, amr readin~ tb:s.klt i' the Fishermen's Pap::r, :in'.!, a.-; the dissemination of fou ies an of th~ition. press, ft Caidaot 
· b I the callous misrepresentation of $u~h . ir wi ll never cease to a ct c be disregarded that a violent at· 
for th~ rights and the b~s t intc:-- hones t men . endeavouring to in- tempt is bein1 made to incite sec· 
est~ of the toi lers of the sea. c ite n section or the St. John's tions or the c:ry against the repro-
ln recent months a grea t prop- public ro dis regard law and order sentatives from the outports witb 
!l"JOd:t have been w:igcd to 1hro1,1,r nod show dis respe<:t to the Peo· the purpose to render impossible 
b;ck the R~hermen in IQ the " ru;" pie's House. the transaction or the business or 
from which Mr. Coaker, the F. P. Time and time again has the the House. Such tactics arc con-
t.:. :md The Advocate have been chnrge been flung at The Advocate temptible and only desperate char-
, in~trumental in rais ing them. thn~ it de libera tely encouraged .3 nctcrs possessing no regard for ne Jateat photogTapta cit ill• Lama Barlu.. ·daughter al. by ~at administration tor publi~ matter as I di we 
Behind tha t propngnnda nre the s~lit bctll•ecn the outports nod this the comm.on good and having no the late Chief Justice.John)[. Baria.a, who la the IOdal aecre- imwovements, ror tbe purpose of hftil on several .ciccli~il~' 
r:lO"t relentless, unscrupulous po- city. The charge ~as be~n proven desi re ·for harmony or. all cl~ss~s,, tory or Hr- Ha.rdlng,iwlfe of tbe President Sbefs well tncnna maJlng a small harbour at Fo:r 
lt11c:1I desperadoes thnt were ever false. The Advocate believes that could pursue such a wild pol:cy. in Wubin..ton aode...: aud in dlplomatlc circle& Tthrap asbe.a shelther bror sm, all bok~ts>d 
· · · r · h · II cf ons should work harmon· I · •• V · _ ere mg no ar or o any an 
a"ocinted With public It .e 1n t IS ~ se I • The d:iy will arrive when .they - - along 20 miles or that bleak shore. 
coun try. They are the cirque who ~ously together • but. ne~ertbeless, will rue those tactics, for neither I charged Coaker anc.l Union asso- ( uvo pending meeting on April twenty,
1 
Tbe sum or $2.000.00 was grant· 
during thei r career in public lifc,1 rt has nor receded, nor will ever re- the fishermen in the outpottG.or . r k. r th• spcca· .. 1 two. or 11hfpowner11 and repruenta· ed and expended, and on t 
· h · · h th . .. , ci:ues or wor ing or .... .. . . r. .• 11 • I . . fauened out of the pubhc funds o f cede, from t e pos1t1on t at c the intelligent loyal and ot erly ~ •. , . U . b llveit or n Flremene and ~ ora
1
promise from the representahY«> 
the Colony, and some or who'm be· fishermen should have a large voters or Sr. John's will tolerate! interests of the F. P. . •m ers. Union to "''bleli •enmen ond eteward• or t;he District at that time th•! Liit of 
.. 'II' n i because of their voice in the country's affairs, a:..d . The f". P. U. seems to ~ some- betonr. At thla meetlur the whole the job would be compl~t~, t .~
Clm .. . m'. IO ~res . . . them. I thing . invaluable in tile opinion Qaeallon will be dl•c~llt .~eu-~r~ ''IS conaill11ed ~under Mr. Drew, ~"!!l!.'li'!!!! 
.-:issoc1auons '" public ~ffices. o f s~ould have their own represenca-. SUI~ ~.dle NoJ1'.ern fi~b~r· r Ule !litical rascals !JSo •~ white unfon ts ballofinr· ln t1a1v1Uoerrsaac LeDrew or Kenigrews, and Seplmlair, JM1 
trust. They are th11t d1sc:red1te!I uves on the lloors ~r the Assemb<. .-..ave banded tM!tfselves to- - . P . . i· of Johung In ttcneral .• topp111e ofl the amount of $499.10, less the John Greely, 2lt .,._ 
rolitical regime which suffe red the ly. And the Rshennen shou~d· • gether fn an F. P. U. They have trying . to .knife It and all assoc work lo-morrow. Whll" sea!Uen de· two last items, ~11.50 and $17.25, Jacob Taylor, tlO houre ' 
rangs or defeat at tho hands of gnt ulate themselves that 1n the establis ed 1 rcat c:o-o erotivc ated with 1t. • . Ql:ue 1:1eqt1ment reg11rdjng1 strike Ii. which was in payment for sp}~ Jos. Jlalley., ,eG .. the whole count ry in the FaU of Government of Joday they have r \ . h d hg ! d d . The Ad,·ocate chargco all Umon evenlr divided. , The resuit or the bat-I for Lance Covo·~harr1 was worked Wm. T. Ken\lecly.,91 
ousmess an ave succ.e e . '" members be they fishing from the loUni;- however will no( be obta ined out and bills presented to the lat Geo. 8. Batten, 84 lioa 
. procuring a large representation h e 0 'Labrador to watch close- '1uiit11 lO•mOrTO\\'. ·""" I Go;ernmenr in the Fall of 1919, Sam. Batten, n ~iaP. ~ .l':'..l'l"'.1'!:-.~~~~ in the Goverriment. From the 5 or r ' . . , but the money which should have Wm. J. 'Fa .. n, 58 o~ ®-@.~~~®~~~ polls o' 191\l they gave amolc ly the conduct of the p~ht1cal HAKOOATE. Japan. April 16-Flro, paid this legitimate account was Jorgan F•&an, 81 crilN .... ~ "\) f ' h : th d · 0 1 scoundrels who are prepanng to 1 whfcb broke oul hero last mid nlght1 handed to private individuals Wm. J. Butler, 12 houn _ • proo qf t eu· Streng ' an . n j stab them in the' back.• bec:i.use 1 de11troys 1101110 Cour thousnnd housu 1 and absolu tely no returns given Wm. Delan\..-y, 60 hours ._ ... 
:.ne can deny thAt lh~ fisher· Coaker was instrumental in giving I before It y.·us brought under control, I for same. I was ti\cn obliged Wm. E. Delaney, 60 boa~-
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PRICES ' 
11en have n · absolute right to I . r h d l b 1•lx buildings . de11troycd lncludJng to ask the present administration Rich. Peach, 60 hours ....... . 
voice their opinion on the legi~· :i goo.d price or s ore ~n .a r~· 1 threo Christian Mlulons British con- to pay those men for the labor Chas. W.' Butler, 60 hours.. lilifft haUI of the land. The l dor fish last fall. Their Union is aulate, ao,•oral e nnlu1 Hospitals. they performed during the regimt Isaac Kennedy, 60 boars ...• 
!\;;;". t f h d too valuable an asset to be abused Schoolhouses, Theatres and Oo,·ern- of the late Government. Jobn Delaney, GS hours ··-
fi1•mr moyem~t o • t e es- or killed, and Coaker has been too ernmeut bulhllnic11. Fire In Hakodllte The Department of Marine, in· Mac. Greeley, 10 bours ..... . 
**CD Opposition IS und~r· r at fl friend to the fishermen waa third grent tonnagratlon .to occur stead or paying each person in· Jacob .Porter, 00 hours ..... . ~~ to silence the voice g e . ·1 In Ju pan ln tlie P<lllt lhrec "'eeks. I dividually sent the cheque to me. Abe a1deout, 180 boars ·-· · . that he be without protest. P• • .. • · h R b 150 h :ot Jbe choten representatives • • I in turn forwarding t e amount eu en, ours .... .... · ··· 
r di 1 r in othe. r loried by men who are not \\'Orthy . BOSTO~. )rne11, AprH 11>-Icy bat-I to Mr. LcDrew who was the fore· Nath Porter, 150 houra ... . ~ e peop e, 0 :o blacken his shoes. -allons rrom Pol11r ae111 moved out man. Alf. Porter, 150 hours, ... . 
•ords to rob, by brute force, • ,. . . Conker to lat1t11des ,ln :-torth Atlantic lhat1 1 might mention that my com- Wm. Porter, GS boars -·-· arhat ~ould not be obtained in th'e S ,and by th . li~ion a~d ' correspond wllh tbt. city 11nd bave
1 
mission on the total expenditure George Fagan, 20 hours ... . 
1rdinary political channels, and to rnen or the !\on h ·. nnd 1~nore the rorced 1110,•lng ot trnns·Atlnntlc steam at Fox Trap amounted to $150.00, Isaac LeDrew, 85 boars ... . 
place :t gag in the Fishermen's creatures whl) whisper ties, who ship trncktl 180 miles ,South or usual f.>r w;t:c.:1 1 n~ver acc~pted one J. J. Butler ........ ··- ....... . 
· · deal in h'eachery who are wol\'es l1tnes at this 1eaaon. Radio reports cen• preferring for the amount to Samuel Batten, boat ....... . hroat:s when the neea :!U arisen ' er 1 d -c t ue Sc ca to- · .. . • "' la 
• . . i shce 's clothing. om ~ns guar µ r ne be used 1n the construction work. Wm. ue ney .... ·•·· - · - ·· 
or them to .assen their rights. n P tiny which 111 on patrol told or Ice Tbis Mr. Editor, as well as my c. R. Rendell, tnaterial for 
Since 1908, the political butcher! AT E s·T • llblds tbat were trn~ ns Car South c:innec'tion with the Road Commis· wharr .... .... ..... ···; .... .... 25.00 
. r . I h .d \.. Coaker L . as lntltudc forty rour with I.heir limit• s'1on which WIS questioned a few Reuben Butler, hare of 1ave urt1ve y watc e Tor • · I d •- 1 d 8 • • · 300 
• • • sUll un ou:rm ne . ergs \\'tto days ago, will, I think, be admitted forge ................ .... ···- • 
•n.d his f. P. U. I~ 1913 they grouped In laULutlo 42. 49 and ton1· by (riends and opponents alike to Reuben Butler, salvia1 
failed to stab the Union to death ROTrERDA!\r. April- A Colo(lne , llude 47. 45 3.lld largo bergs and be able to . bear public scrudny. sticks ............ .... :·.. .... .... 5.00 
In 1919 thay failed even more de11>11tch to ~clumo Rotlerdamaabo . nnd grou·leMJ In other po1lllon1. All and my good friends of·Thc Daily Pat. Doyle, matenal for 
misersbly. And now, unable to Courant says t.h~t " Coblnet Count 11 result or this unueual 1outher11 lee News, who are simply playing pol' wharf ........ M.. ... . •••• ••• • ll.50 
: wh the f'llhermen w at Berlin ha11 decided upon 1teP1 •to movement trans-AUn.nllc 11tean111hlp- t:cs, will, 1 hope, take dae notice. Pat. Doyle, material for 
w.n • ere . . ~ Induce Allies to repent their coercive conrerence directed vessels to change 1 ask you to publish herewith wharf.... .... .... 17.25 they 11re executing a f1end1sh me:uiurl!B which. It 111 dcclan?tl 1ro lmmedlntely to new stcn.mer tracks last letter .to the Department 
$499.10 game- in the city of St. John's proving a catnstropho to Ocrmon cro911iog longitude' forty Mve.1 In latJ.. ~l Marine and Fisb'eries with re-
"here the fishermen are not. trade. I tude rorly cno 'fl•hcn westbound and ference to the above payment, as 
lnUtudo Corty whon c1111tb0und. Tbeee , , · 
The Advocate would warn the KOVNO, Lithuania, Aprlt JS-On reapccUvely are JaUlucles oc New -~"lllllllll!~!!"!~!!'!!!!!!!m.!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!!!!!l!!!i!i!!!i!!!!!!!!!!I!!!!!!~ 
fishermen to beware. The argu· cvo O( conference •t Bru1sel1 between York nnd Phlladelpblll. I 01:10 oao omo omo 
ments upon which the most con- Polu and Lttbunla.n11 for setllln« dll· ioao . . o 
lfmpt.iblc gang of politicians base rerenc'e11 IMltween ,.,.o countries Pol~ WEDDING B~LLS ID p d Freltlllt ·' 
their propaganda for incitini; a according IQ Llthunanlnn newsl)Qpera \fAGO-ROPKINS. I asseoger au 
are m11111lng troop• In Vllna. area and A very pretty wedding 
0 
too place In . 
certain section or the St. John's rumors are current In Komo tbal , the c. or E .Cathedral 00 April 12 , · publi~ against the people's chosen they plth1 lln att3Clt ll\ event Vllu ltJ when Mr. Albert waa led to th• 
reprcsentativ~ is chiefly that too awlltded to Lithuania. l Altar Ml111 ·Minnie Hopkins, lat• · 1 ST. J()llN'S, .NIJ.0.-RALIFAX, NOVA SCOTIA. 
much is being accomplished for • 11teworde11 or the City Club, Tbo g•--• a,-....a.1• 8SABLB l"-flrst Cius Pasaenpr aCCOm• 
. · WASHINOTON. April u .... Esten-1 bride looked charm!°' In a beauU(Ul - ..._.... . ....!- -1 ~he r1s~ermen:and that Mr. Coak~r I 11on Of slx montbJI open credit to .co•lumo w!tb bat to matcb and car· ~odation. Saillnp every tea days dunug .... nter. 
an particular is more interested 1r. 111ugar F1n1nclns and Export Co. of . rled 11 bouquet of taraatJon• and Next uiUnc .from Halirax about April 14111; naist J11Un1 
the welfare or the fishermen than Cabli dratt11 under •lllcll are to be ·oran1e blotaom11. The bride ..-t•red rom St. John's about APdl 9tla. • 
of others. 1ecu1'ed by aupr • tord In IDCl~t the church lt1nln1 on tbe arm of Mr. The faat..,r. m04t treqaeat and direct ttetmllllp 
T . .11 .. 1 d wuehousea In Cuba on In prooeM ot John SQalrp, who acted u beat man tweea St John'• ·Nftd., and 'Canada. he r1shermen WI -ve g I to UPor1atlon 11t'H anllOQftcff le-dlY by while J.1111 Emma Crocker lcttd It • °"' 
learn Crom tbe tnemiee of Coaker banldns 11yndleate beaded by Ouaraa- brldNmald. Tile «reniOllJ' W&I per- Route ~ar rroliftt 1 Clo FARQUHAR STl!AJISHlPS. 
that even they gave Coaker credil t:r Tnuit Co.. National. 8aak and rormed by the RH. Mr. Brinton. After ~aurax. · . 
tor using his 11bnity and Influence Royal Bank or Canadaf 1leavtns t~ church tbe:r droYe to the. Wire •cents ror pusenpr l'Cllel'YltlOnl or ;,Jpaee 
· · bome of tbe im>om where a aamptaoaa • 
on behalf or ~ fishermen ; but LONDON', April l6-B:r NdOJl or npper wu partaktla of by tlle im• lh1pments. . 
they inwardfyallo know that Mr ehori&re or coat tbroa111 CM1&t1011 ~·IHCltai. relaUTea and ICept ap WI aa Throqb rates qauted to Cana~11e, United States, n4 ,,. 
Coaker worked dari.ng his visit to oatpat and a tb .... tened tnaaDort, tarrf ' boar In · llle. mornl.ns. 'ne ndiel poin~ · 
Europe more than •Y o:her man atrtk• ,. arran1emttat. .. 111_, ~ lf'001ll'• pruent to llle bride .,.. • For lartlMir fli.,..addl ._.,., 
, th 'la · t 1..-eflt or Water traaaatlanUc ltntn bd beta ......_ btnUl'uf cameo brooch aad to tlae ···~·~·~ or e anc1a uvn altatact. • . .,._ awa 811 amber ..._ l'Jp aa4 u.. Street, even thou1h Water Street, .Ji .. :brllMID&lc! l pld rtq. 1'be prmlltaf 
ror l'HIOlll or Its own, refaaed the • LONDON, April 11 ~ tlllA: reotfTec1 ,,.,. nmeota•' aad cmtl1 
opportunity to market tMJr fish of tU.teblll *lb oJ 'trfpa,< ;ftlcli t•Uhd to .:.:t• la ~ 1Ei!llif!!ll .1~~-~ -~~· merca~ ~ BrUflla...... ::;.. • ~~ ~ :t...r .~ -~rr..;:nuact. · . • ~• .-.... n .. ·
APfl(, Jr,,.. Jllr • r.-
; 
f~ BvENING · ADVOCATE, 
( 
of our oafport 
t•ustomcrs for many 
yearB, we beg ·to re-
mmd thl'm lhal we are 
"doing business as Wt· 
uat" at: the old stand. 
Remc-mber Maunder' o 
dot.hr~ :.tand for unra.' 
\. 
hiltly arid style · com· 
hined with icood ft. 
.. . ' 
1HE EVENING ADVOCATE, ST. 
.. 
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THE EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S, 
· NO:FES OE ~A.: TRIP ·JO. E . E.E;~i;,"* 
Bon. ~. ~. Coak~r Describes Stoke·Poges Cemdery l~m~rlauze4 ~y·QJa1's :~· 
§'Elegyj''·-·RuonjUJede Vl•i~ed; Where Magna Charta Was Signed·;- ~anu 
f i Rampton Court PatacL-·Labour Leaders Rave Confid~oce in '~claatl s adJu!.101°"m;t~ 
ruture·-·Conditioos in· U.S.A. and Canada are ·Far- From~ B!'lc'Jl~. . M • lllUIAllf~tulli 
- . . ~.e.d·.Mllli!llild 
T : (Continued) I We paused to see the Manor House which at one time, O\l( tnaa 
I met several l)f the leading public and commercial men l760-l{WO was the home of the. Penn family, ~on ol the da~, inl!'ifl8Dftl 
of Englapd, and this has been a great pleasure to me. famo.ut founder of. P~nnsylvania. During my stay at Lon- excellent~~~ 
One da.y I met Sir Hamar Greenwood at his official don m company .with Me~rs. Mur.ray, Sellars and Bryant, quiring a. gOod ilj:.{,J& 
desk. I passed ·a score of Scotland Yard men before I I visited Hampton Court-:-a few miles from London. . weather wa~ m~l'lll.11~n11 
arrived at the room in the Irish Office, where the Chief I greatly enjoyed that visit-Returning to London that during the 8 1days did 
Secretary worked. I found him in good spirits and full of evening we passed the famous little Isle of Runny'?ede, JO degr~. 
confidence. He is more like a Canadian than an English where King john si~11eJ ,the Magna Charta. It is a flat I received WJrele.&lli~,  ... ,c • .,.,_" 
public man. He tlecices quickly and dispenses with a lot of Island on the river Thames, measuring ~bout ten acres. atic," glV:IDJ the Hal 
the usual red tape. We began to wonder why K~ng John sign~ at this llu.lo u~ of eMil~Clti 
Sir Hamar was born, in Ireland, went to Canada when Island, and concluded that he was on the y to 
a boy, returned to England a few years ago, studied law, and must have been met near RunnYJQf!i,o 
· went into politics, became an Under-Secretary of the Over·. with their followers, as the land 
seas Department, 2nd last ~ear became Chief Secretary for such a place where a lai'~ 
Ji-eland. He is probablv th~ most worried man in London. This land is now a cul 
I had occasion to visit the Admiralty Office and met field in 1215. The Kftii 
Sir James Craig, th·~ cuming•first Prime Minister of Ulster. opposite side ohh 
He is a big broad lric;hman of Scotch descent, and under 50 sort or No Mari's 
years of age. He introduced me to the Civil Lord of the to hold a confere~ 
Admiralty, Lord Onslvw. The noble Lord's first question Charta sometime prev 
was "How is my old friend Sir Alex Harris, your Governor? the King for signature. 
I have known him for many years, etc." 1 told His Lord- no doubt have led to hJs a~ 
ship thar Sir Alcxande:- was more of a Newfoundland than lowers of the Barons and the King's ~Dtcl'81It 
a Londoner, and I thcught that if he had his choice, he I have not been able to find In Jllstor.y a y rea!R> .. 
would prefer endi11~ his days in Newfoun.dland. given why this great Charter of Liber:tf was signed at Run- cou'-1e of hours. I nt 
\Vie met Mr. Andrew Murray in London, gnd he took nymede. There must be some good reason, otherwise the of New York, ana disruissc:f(ll1g 
us fo r several run:> 01J tsidc of London in his motor car. I King would have proc.!eded on his journey to London and ests to tax Britisla fish. I pol ed out tha't half ur 
visited one 6iear .spot outside of London- the cemetery signed anhe Roynl Palace. · · · · · · trade was done with the UnJt States, and should be appfe- I cul ei~ 
where rhe poet Gray wrote.his famous ''Elegy." I took a . The, original Hampton Court . wa_r,.built by. Gardinal ctated,.~r11e desir<"4 friendl relations, and if our fish.fell unity, 'fe WOI ti"ve 
piece of the tree under which he sat when he wro~e the W'Olsey in 1515, and he lived there ln kUigly splendour and under· t6e hammer of their prbposcd protective tariff, we Qtmost,. and np oqe can 
elegy. He is buried with his moth~r i~ a tomb m the ,style for IS years ~ trended by 500 retaipe~. Jie tr.ans- WO)fl<lihlll'~iflO other cou~~open but to discriminate in more. 
cemetery. _We entered tHe •old church in the midst of the ferf°ed the Palace to Henry Viii in 1525, four years before f~\.'Ou-/·•df'British goods, w}\ich would turn our import trade We got into .a tight ice 
cemetery. The PiJrt now used for the chancel was the his fall. into Canadian and Erlglisti channels. floe a~ soon as' we left S~ 
original chur~h and d:i tc><; fr~m JOOS. T~e poet's seat was at Henry VIII., his son Edward VJ., Mary and Phili.p, . I too,t< :tfte ·~tter . . ip ~ith i the Was~ington au..thoriti~.s. ney , ~arbour, and progress 
the back and ts enclosed by~ panel. 1-f~re (}Often compose.cl Elizabeth, James I., C~arles I., Cromwell, Chat1e.c; II., Wtl- arid receMng a some\\·hat non~ommittal reply, l arrang~ was 1mJ>OS$Jble. The nm 
during the service. I! is a dear spot and t~e ottI church ts liam and Mary, Anne. George l and 11, made Hampton with Mr. Devine and Mr. Collishaw,,who were at New York, day 3 change of wind~ 
just as good as new and services are held there regularly. Court their principal residence. Geor.ge Ill. did not reside to proceed to Washingtcn, and through the .British Ambas- us to get inshore and •e 
In one corner of the cemetery very close to the vestry there and Queen VJctoria opened the extensive grounds to sador, t oget them in touch wjtJt the American Government, some orogress in the 
door, one lonely grave s~o~d apart from all otper~. We the public. Hampton Court Palace, ex~ept t~e Royal or to plead the case of Newfoundland. ice. ~topped to re~d the Inscription on the ~ombs~one. It ~as State apartments, Is now divided .1nt0f ap.artment~, whe~e Business conditiQns in tbd United States are equally as The third day. from 
m memory of Charles Bryant, a locomotive driver, who died pensioners of the Crown or old 1mpover1shed .anstocrahc bad as those ~xisti'lg in Newfoundland. About one million w~ w<lrked out of the 
60 years ~go. G families reside. It is the largest Royal Pal~ce m Er:iglapd, Olen are out.of elllployment, and no immediate hope of having passed through Charlie Bryant, Ma!or McDonald and Sir Hamar reen- and is the private pr('l~e~f. the Royal Family. b · · k miles or it. 
wood's btother William were with me. Charlie looked B k' · h p 1 · L d 1 ° tammg wor · .. ., 1 d l. d b h uc mg am 3 .lce in on on seems commonp ace Labour in the United States is preparing for a big fight The Kyle is a sp en seriously at the tombstone an mgere a out t e grave. d "th H t c rt ' h" d d nous 
Of all laces in the world, he thought this famous cemete·ry .compare wi amp on ou · to keep wages up- a lioht that will mean lots of trouble, if s 1p ~n can o ma~e 
would ~fter all be as good a spot to be burled In as anyone When one journey.s through the vast extent ~f Lo~don the struggle in Engl:rn<l ends favourable to labour. work m the ice. She. is very 
could. wish. r bid goodbye to this little portion of beautiful with Its streets meac;u.r1~1g many l\undreds of. ~ales, 11~ed In Canada, conditions are no better, about 200,000 men stro~g and for her size er· 
th.a ee~~at It was~ to h!,v been there. by great stores con tam mg goods of all descnption.s, but!~- are out of work and the financial depression, commercial c~edmgly powerful. She 
il;~--Ai~._ of I • logs of untold value, peopled by over 8,000,000 (eight mil- and political, is so ~cu te, that no ont: looks for much im- managrd to get along in f~ uif lions) of souls, one w~nders how the.y are all_ ~upported an~ provement this year. hea~. tight ic~ j~st as wen.:~ ~~~ ~- !, !whether the future w11! afford to this great city and multi- At Sydney 1 visited the big steel plant and found 'the the Nascop1e, of wh1 
tude atch o,_th~. wr.rld's ric~es ~s they ~ave b~en ?lessed depression very appa.rent. U$ually 4500 men were cm- ship I. h~d some expcri~ncc. ~ 
wlth fq past. f~uly there .is no oth~r such city 10 th.e ployed-.:.about 4 days each, we-::k by week, in order to help · ~aptam .-S~vemon wa. 
Petbaps la dais aoalected spot h ~d 
Some heart once pregnant with celestial fire; 
Hands that the rod of empire might have swayed, 
Or wlle.1 to ecstasy the living lyre." 
:world, Its order and appoin~e13ts in every respect are all as well ~s possible. · made f~r the job• he .holds. 
las perfect as man can devise. If the#Anglo-Sax_oll race had Ab 20, f h t k f . d I' t 11 We had ab~fute con fidence achieved nothing else but the building, maintenance and oeduth 'b 0 t e sdotch .s 0 . arton atnh tmesltobne. usutah yt in him and what is more, he 
. . . th h consum as een use 1s wm er ; e resu eing a • . 
!order of London, 1t would entitle it to a glory at no ot er the companies can get along all this year without further b~s absolute cdnfidcnce in 
raceJias equalled. importations from Bdl Island and Port au Port hut the himself. 
Many times during my recent visit, I asked myself management has' decided to keep Wabana going ~vith about The passengers showc.d 
whethet time woul~ stio~ as p~osperous a London as 1.t .ap- the same number 'Jf men as are at present employed, and their appreciation of ~~~ 
pears to-day. E11gland 1s passing through a most cr1.t1cal hopes to export stocks on hand to Europe. worth and services by. P . 
We sat under the rugged elms where Thomas Gray sat per!od-dark, threaten ing clouds surround her. Her Indus- . . . sen ting him with a purse con· 
when he penned those words which will live while the Eng- I • 1 f 1 h 11 d h 1 d h 1 h Port au Port.quarries will start getting out stone about t . . ~"llV\ 00 • 1tna uture s c a enge -c eap coa an c eap a our M d . h 1 h' ainmg over 4"1VV· • lisb. Janguage endures. A few yards to the east rest his I made· her great and wealthy- Will the day come again ay 1st, an wall and<' about 200,000 tons t as sea~on. I have been away three 
~ bones in the tomb containing the remains of his aunt and when she can supply cheap coal and cheap labour in order Bu~ for the ~rrang;ments mad~ last year with the months and 10 days. I have 
moth.er. to permit her to supply the nations of the world with manu- co~panies operations al Wabana would be at a standstill all been almost "constantly on 
Thomas Gray taught us that simple lesson that every- factured goods as cheaply p·roduced as any other nation- this year. . . . the move and covered abo~t 
thing material ends with the grave. 1 r she cannot what then ? The Scotia and Oomm1on Companies have merged 13 000 miles since leaving St. 
' Hundred~ of anxious 'Britishers arc askin~ themselves into one concern, which will be known as the British Steel John's. The trip has been no 
'"The boast or heral.lry, the pomp <if power, 1 this question to-da'.f. I asked the Labour leader, Mr. Corporation. T~i~ is a big step in the. ,right dire~tion, as pleasure to me, as day after A~~~: a~!~;h~~· ';~:~:r~b~!' ~::~.wealth e'c,r gave, Thomas, and he assure.1 me that his confidence in the future enormous over\Jcad charges will be- ~1spensed with when day hrought trouble and 
The paths l)r glory lead but to the grave.' ' was unshaken-England would r•ght herself once again O(\e concern operates the two companies. . worry. .. . 
· and take her place with tbe foremos~ of industrial nations . There was a meeting of the sh:u eholders of both Com- I am glad to be home. al· 
.. The po~t ~ust have thought of his fa!thful . ·loving ·- Such is his faith. ~ .. ··· n ! . panies at Sydney the day w~ i~ft, and I had an opportunity though I know that trouble 
mother resting m her tomb, but a few feet distant, as he ·1 discussed this subjcct,....with sbn\e or Britain'~ greatest of taking up the labour sltuatlon at Wabana and Port au and worry ts still to be my 
eo'mposed the s~ul-feeling lines :-·, . industrial1princes and they expressed some doubt. Port with Mr. Wolvin, :he.President, who happened to arrive ~ally Ji'lrtion, but a man ~as 
I discussed the same subject ..wi.til. some of Britain's for the meeting of the C0~-1 IJon d!>llars in her balance so much to endure in this hfe 
"On some fond breast the parting soul relics, leading responsible public men and their reply was : every- panie>. the evening before we sheet for the year; about 135 and as long as he resolves •.0 
Some pious :lrops the closing eye requires, thing depends on labour-wages, and' the att.itude of labour left. millions of this being loss of do his best and carry his Ev'n rrom the tomb the voice or narurc cries, ) 
Ev'n in our ashes live rhei: wonted fires." · will alone decide. , •· • What the Sydney concern national railway operations. cross willingly and patient y, 
· · .One of the greatest, ablest and wealthiest o~ English- requires Is ordens for steel- Such a ~ondition of affairs Is he wiU succeed In appeasing 
If I can, I will write a more detailed account or our ·men, replying to a quo!Stlon I put, said •'We are all worried the larger th6 · orders the causing some uneasiness In tbit 0 still small voice'' or 
visit to Stoke Poges Cemetery, for i future i~ue of the about tbe future and unless the cost of production comes more 'iron and steel will be Canada, and they .feel II Done." which Is 1 ~ 
Advocate, for~ carefully noted ever'} yard of the cemetery down, England cannot hope to compete with Germany, required from Wabana, and the end is not yet. tftat few men can affo 
•d daf ~~Jl,.a 'l)Ortlon otwhtch 'WaS bulll ...,ly 1000 irtca. Canada <.ir hpan. ..Canada," salCS he, '"posse.sscs Port au Port. The gen~ra1 opinion t--tnd which to me ,.....~ .... ';. . . : . : ·. ' . : ' e ehelpei,t-mottw ~t , .. ·~t.orld. ·;S11e. pOaol9es Gaflada~cl- UM) 1111'6 l>nditions wllt t.CfOW . «II .... bcetl my life.long desire . 
• 
THE EVENING ADVOCATE. ST. JOHN•s, 
l'IERf'lr. RLUDFORD 
<To the Editor) 
Dear Slr.-Plnee allow me 1pace IC 
fhe Wyoes of In your nluabh.• and much read pao-1 I er to record the dtath of Mr. Plercl'l 
Blandford. IOn or Mr. and Mre. LeYI 
M N l d Dlandford. of Pike's Ann. Herrin .. ~ (5. ew ywe ~eek. Plercie came home from the ~ I ftt!hery on the TAbndor latt summer 414t 
sick.. 1n1I was fenL l4l hO!'pltal at St . 4:(4' 
' •My ~ream didn't come this John a tor treatment where he died l!rll!:ll 
. r · late In January. He was sent homo .,._~ 
morn mg and husband had to go rror Interment. Deceased was 11 mem tit'SC 
to work. on block coffee," fussed 
1
ber or Truth r..01ti:e. 1 •• 0.A .. anrt by '5('5;( 
Mrs. Newlywed. "It d idn't suit lhl11 quiet 1t111I manly dl t11><>11ltlon had ii('Jt 
him v~ry well either." endoarod himself to a ll who knew 4(1 
him. To kno•• him was to love him. ~ 
" \Vhl!n the cream doesn ' t come He lea,·cs to' mourn hlm rather, moth- ~ 
just beat an egg lightly, d ivide it. er. t wo brothers. and 11 sitter and c 4C · 
on\ong the co!Tec cups a nd pour· hon or frlend11. On Fabruary fith 41 
• . we lalcl him to re3t In the quiet <'Csne-- 11£ 
the hot coffee over It. It will be tery at Green'• C'oTC. Herrin,; Neck. 111 
fou nd celicious ," said Mrs. Neigh· rill' 1.0.A. rorml'll In proc:esslon Rn•l1 I 
bor. 11ald tho le11t tribute nf rupcct to thc1r IO 
tlcp11.rtcd hrother. To the 11orro11•lng ""5ill 
trlcnd11 anti rolat l\·011 wc tender heart- 4( 
?1 , • I felt 111moRLhy 11ml pray that they m1w 4( ~ Proper Manners ., 011d romrort In Lile lbOUl('l~t. Lhal lheh q(ilt 
0 ~ Ion Is lleavcn's i;11ln. a:ytl Wo too mu1l r.ome to tbe riYerehle. ~« 
,1 . . h bb . . Oye anti bye ll!t:I 
· s 1:• rig t to use a rc v1at1ons we aro nearing II.II wat.nr11 each c•cn- '°" 
in wricing a le tter, except, of I tide. • ! 
course, Mr. a nd Mrs?'' asked! ·ro 11011111 tho waters arc pca,coful nnd 
Edith . I t 11Ull. ' 
As they ford their way lo tile HH •en-
1 "Write out II wbrds in full. An I 11 11111. fi 
abbreviation m y seem pcrrectly c To othor11 tho water11 run Dorce and fi 
obvioll$ to you, but be unin telli-1 "'lid. I 
·bl h 1 .. 'd h rot they reach the home or lhe unde-i;1 c to ot er peop e, sa1 er nlcd. • 
friend. 
AH hlqairll9 ~ J..-
, """'. AdNl'tllfDs and Salr 
"CTlptiom ... be lddlw 
N ti> the ...r.- Ille ... 
,, Ute Mh91'#1 
·. f 
lferrlnic Neck. 
April lit. 1121. 
JSA.AC MILES. 
·vai o t e 
LADIES' BOOTS, Regular 
H~re we offer you a regular line which is 
a shoe of quality, 9 in. high, with military 
heel ; sil~S 2!/z tcf 4Vi. Regular price $7.50. 
Sale ~.ri~~ .' .' .' .' .' .' .' .' .. .' . '.. .. . '. $6 
1 
0 0 
-CHILD'S BOOTS 
Only a limited quantity in this line. 
They arc c_xtra strong, well finished, spring 
heel, sizes 6Yz to 8. Regular price $2.10. 
S~lc p~i.c~ .· ... · .. : .. : .. : .. : . .. ...... . $1.80 l 
CHILD'S BOOTS I i 
A f cw pair only of child's boots ; sJ*ing I 
heel, e.xtra good value; size~ 2, 3, 3Vz, 4, 5, 
5Vi, 6Vi. 7, 7Yz, 8, 9. Regu lar price $1.00. 
sa1c price .... . ............ ·BOC 1 
• • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I j 
MEN'S BOOTS 
LADIES' SATIN PUMPS 
WONDERFUL value in Satin Pumps, 
in a vancty of colors, a li ttle soiled. Regular 
s1.3s:. ~~'~. p~~c~ .·: .·: .·: .. : .. .- .. _. .. .-53C. 
ran 
. MISSES.' BOOTS 
This most reliable line is worthy of your 
consideration. Bull dog toe, buttoned; sizes 
t:Yz t~ . I~: .~c-~u~~r .$.2.~~- Sale price $2.10 
• 
MISSES'BOOTS 
Well finished, good and strong. This 
line is offered to clear at a most remarkable 
price; size.s 8Vz to lYz. Regular price $2.70. 
Salc ·p·ri~~ .'.' .'.' .' .' .'.' :: .'.' .'.· .·:.·.·$1.95 
MEN'S BOOTS 
Only a few pair left or this wonderful 
barg~i·n·; .i~ .si~~. ~ ~~~ .7.'.' .·.· ... .. '. ·$3.19 
MEN'S BOOTS 
A few pairs of men's large size boots. 
These bvots are marvelous in value. Regu-
lar $7.50. -~~~ .' .' .' .' .'.' ......... .'.$5.30 
SHOES 
A magnificent line or misses' and small 
ladies' street shoes, wonderful value. Regu-
:.u i~·~·. ~~ l~ .p~i.c~ .' '.: .. : '.: .. : .... ·$2.17 
. 
' • 
THE EVENING ADVOCATE 
.. 
IHI om~m; AbEN6W.8i ', 
Limitecl 
AT 
I I 
LOWEST PRICES-.. 
'-Vholesale Onl:y 
Ifft .:Blff f Ul . AGENmEs, 
ll'.:'i.mited 
.LE~ISLAtl¥°E C~~lt 
OE~IClAE PROCEE·DINGS. l:::S :.:.:.,~ t• : . j•\IC ~~ 
, • ~ , , . 1 varloul ~ Clif il~1 \\"EDNESDAi~ M:u~h 30. 10::1 the Govcnu?lepr a~ vlowll'J thi1 •I~· ·curytac out~ 
• (CO!;tdlluod.)i • .!' , :ulon from :ao, ccoao111lc standpoint co-oee~tlon o! all 9 
llQN. ~. A\fl. · /\~DERSON :-h\r, and will curuill in Jc:vei:al_ dcpart.mctU• pre la order to P,Ot 
I P.rcJidch·. I ri:::i:. wittl,J>lc:isu1c 1~ m1wu ~r the civil. ·~rvice,.and la~ Wider- .10 j~ ~1'1Jdl ~ 
I. ~he llJ)P. 1>lqtwe~1l oL u ~~lcct Co1110.1IUCll t"Jdn;s. Thc1 ronoy;lq ftcurcs will 1 P:ar:14nph 6 "'I~ 0 10 ~~I! " .rc.:>IY !o the S_RCC~b or li!3 Interest lbe' t.~i'Je-;-as Ibey ~~t,W.bal ~AJAllY,, , ).b~9, £.~~llcn:>: Jhc. ~o ·crno_r delivered .on rhis country ~as bcc,Q dola; durinc 1hc • ·c atio~.ld,.~ M. 
tbis OCC"5ipn,. ~rorc ~omg 110 I \\'.~ progress or 1'1,~ war-llnd alntc" Arml11· national dObl. ·wba ~ 
to ,jo:n w;ch "1onoucaj>:.C , gcnrlcmcn .,, tlcc to the cad or the )'car-a.19194920: due 1hla to~try '•Jll .... 1!'.11111~ ~ 
1his House in cxprcssi111 the 11.rcac loo; . , . , , 1 
which h~ b~ SUIUlinccl Ln the dc.11h JJIJlO,R'l'S AND EXPORTS 
ot ft)r. Gric\'.c-my l\Cqunintancc 'Ailh , Yc-9r· eqded .laae 381h, el 1!&dl Year 
h!m ·was close upon 11 bsatr a century. Year tm,lorlS ~rts· Total~ 
I foel sure 1ti~1 the s)·mp:uhy 10 clo- 1 U>-IJ.lf ............. -. SIS.183,7218 ............. Sl!,134,543 ....... _ .. __ .• ~J qucncl>• expressed by the acntlemen 1 1914-15 ... ............. la,3!50.186 ··-·-·-.. ···• 13J311.-. ... _.,,,.--.. · --~ . jt. . • 
..,·ho ll:a\'c :i,Jn:ndy spoken, us 1ha~d byl 1915-16 ...... -........ 16.421.aaD ......... .. 18,888,~ .... _ .. ___ , ~
:all who knc..,.· hla1 . . ~is work ia o'cr-, 1!1,!-n ....... ;::·:;;-·: . Zl-t3'1UIO ···-·· ........ ; 22,381,'782 ... --·-·· '41.*#'! 
he no"· s.l~c!)O In 11 Silent .Ciry. lwl 1°18 ..... - ....... ~. __ ,,,, ··- ,\ 30.153,017 __ __ $1.IMllJACllS 
In mo\•1111 1be appolaunont ol a 1918-19 ...... -r···•-· ~.184 . • .,. _ ·-- ~;tlG -·--
S!lccr Committee. Mr: rruldent, Ir 11' I -1919-2': .......... : .. :... -:.:::;; 
not my in:cntion at the prc1c1u.llme ao 
review to :any crcar cx1en1 &ho Coun-
try's trade aad Commorcc-bm brldy 
to pUI forrh a few ldns at Ibey OCQlr 
to me. I 1hall Ilea\ witll each ",._. 
r.roph. fro,m the Spece..; i 
Patacrl,Ph J .-Rdora to 
u llicb the LcalalatkO Coq 
5ustniocJ thrOQlh tbc I• ot 
tcr durinc Che pu& ~'Olr. 
Pa~gra11h 2.-:Mr. P~i 
sl~ple product · or ~his ~~ta.~ 
:::iurcc from whldl lta 
comes, WC m~f Dot , fOrpl, ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~lt:~:~O:~~~bfi:rlta:t'.J I this Dominion has 10 face ca perlol of 
depression both in the value or our~ W'Of..,. 
Imports ond exports. Jf Che policy of 
1 
YGrltt1fl"* 
1hc rccu13tions which pasac:d this tl~IYC oui'I ~ltf thlle:!!Vo ;t0t[lallilfi8i 
• ' Hou~. :tnd the Lower House h&.\'C pot I )'Cl ri:o 10 our ~ poaltton; J{ 'PP; In tloa tnmtmm:uu::n::nuu:i:tuuuuuu:u:i:a been llSUCCt'SS :and ii ii in tho lnlCl'Clt onl)'. al ihO. ... ~ntcrtel or OUr r.Jand JabUICXt, Ud ff 
• of lhC'councry, 11)111 the bill be repeal· Homc--,.· :rlt in bannoA)',, and rrr ti ~ ~.. accept he: 
.. AC ll"D" 1' A M. ARINE E' N' GI.NE' s E cd lei it b,c done in the beat or cood lo:us: 10 uph~ld ~ur pod name-bot~ ..... OD 1»elJlll or • Primo Ml~""""" l\ . • f: wlll- lct unity :ond concord pre\•11il in rt hon!c and :i'6~d. Cilto tho coun.• wltll His ~ccUency I foln Ja. apprccl. '70\I UI J,MICC ~ Mla~ra lo ~ 
--TWO AND FOUR CYCLE -- ..... tlo1h Hou~s and tbrouchoul the C'OUn· I rry " cha:-1:c 10 tc:over hcrHlf-from •&Inc the. great Importance or BritaJo'• Into ;conaldcnlllon Ille qllClllOA or 111C ..... 
0 ll. p SP"RK •t try. 1' th:: st:ii:gcr:ni; blow or tho grc:ar u·:ir Cldc.1 Colony being rep~n'tod 1u n••• or·the busln'tlls whlcli may ate- Doililnl-~ ~ MAI<.E & BREAK R JUu1 n. • :.C. Mr. PrC3idcnt, s ection iu•o (If th~ -:ind the renclion in values or her 1hh1 Conference. we shall look ron·ard r~llY1 be dilCUSICd at the naxt mccda,r•dmulaie ul flldlhate ~~ .... ..,,,.,,., 
3 TO 80 H. P. ~ff· oarngraph or the ~pccch from Jbc lf?dc. ~o\~rcc 'aind fiscal Arrange- with much lnton:sl to tho -.•orlt or our ~r Ille Imperial Conforeftcc. with "tmcrclel laseicouqc. :ancl 
~ Throne rcfors 10 the policy of 1hc men:s or 1hc qominion. Primo Mlpistrr which. I om cc..:1110 \•icw JO the SUICC1tion or any aubje::s. prornod~ · the dcvclapancqt of. K U' ... regulations . ~r mdrk~tinc the Colony'; ,Par~rnph 3.-0ur nttcntlon i~ ... m be· for the we:t·bclng or our P:J· Whiqr, in their opinion, should, in th.: :;ourccs. and. ladUJtrJca or ar ~'C 
++ r(ap;~ prodqcc. an Act wi1ich p:is!;cd :-.plh 1 c:-"!a~ to lhe lon{:·st11ncfin~ di J· p!c and the pr~pe:-ity ofl 1hc coun'try. !n:en:- t.; or the Empire :11 l:lrgc en· parts. ~&thtq tbc Ept~sw. . .,ff 
·: £" ~ ..... ~ the 0 Lowcr H~usc wilhout a. dis:>cntin~ P~!e 'bci\\if~ 11\i:; po1ony lln~ lh.! . The lmpcri11l C~11tcrC!'nct- J;.1£C its ;vtention. f 2. ''That .this .eonrorea;o recosn U \'Ole" was pl~ccd ,In the h:inds or 1h~ l: Pr,Pvfl\c~ 1~~ tiucbcc; • With His E:-..- !lcSOlutfons · pnssc:I in rhe Confer· ''Th sat meeting, in nccord:ancc ~·im lha.t, in the ~~l cln:umablacrm{Pf tl Cod fl sh Expor1:ailon Boa~d. und in the 1~cllcncy, ~ hb; speech •?·day \l'c are en:c of 19:).7 the -.:ork or 19 I l~t ihe tbc 8rst re.solution or the last Confer- lhe Colonies. · •t ••· not p~lc to 
.. cnrryin~ out or lhcse rci;ulntlons they ,i;ln:I ~to n~tc lh~t sub~1~n1!nl progrcs.' ga1h1'l'ln~ or this Confercn:e l1h~rc oocc. is nxed 10 be held In the couric rdopt " general l)'ltCPt pf.,,.. ~e 
ff: hn·:c been me1 u•l 1 ~ dinieuhics 3d· I hn~ ~lrca~y bc~n n:i:vtc in t~c prcp:i;.i• will be thd tcJt brains. of the British or the ye:ir 1911, :and ir Is deslrab;c :!.S tetw~n the Mother Country ~ ,·cn1i1ious ~ well a.s 1hosc inherent in tion of tlic Colopy s c:is.c. . l~plrc ro promote, build, .in:l rc:o:i- thu't lidcqoarc time ror prc\•iol!s pre:- rhc Brlush , Domioioas bC)'olld dio 
H
. nil oolicics u•hich scelt' 10 f1l$Ul:uc the f T~c ~brador pps~csscs nluo.blc I strucr .. the great destruction or rhc oa.ra\ion shdlJld be gl\-cn 'the clll!c or !;:H." • :C, 
1rnci'e' or nations. ~ ' , cod'. hc'rH~s: trout 11nd salmon ~sh· fWorld's W11r. This country will ~ 1 ~ny f:.rblccts which m:iy require in· J; "Tb31 with 4 victt, 1Wflfw..-, o 
l\tr. Prcsidcnl, I have been cdlltllicd cries. r81p. :ind p:&pcr mllls IHI\~ ®I~· ~oprcuSnrcd by our brilliant youni I ,:csllption nnd the ll~ltmulnrion or prODJOtlQC lh.o inc,rcasc or ~-~ 
31 :i sch~I. where ' I ·wns 111.ui:ht rhe bee~ rou~deJ,' at Sandwich Bny nn:I P~lme "\lnlstcr. I \dsh him -nbu11t1t1n1 marcrl:als.'' in' rhi: Empire, it la deaftilifi 
u polity or Free Trade-Free S:ilc!s. nnd Ha~ihon Inlet 111 de:at with 1hc :ii- ;;ueccss, · I 'rho correspondence which has rakcn chose Colonies wbleh have not alt'ilCli"·> 
++ :i Free l\\nrkt1-:n' Tr:id~, ~d Cori1- 1nos1 lnexh~~~ri~lc s uppl)' or timber. Outline. o1 !he '1'ork done nt 11n Im· plucc 'Since 1007, an:I in nns"·cr 10 :>•footed such a policy should. • I mctcl:. I reel quire certain .1h111 shoul.1 O,ur sh:irs t'!!~Ulis s'~trlep territory for pcri:al CQn{crcncc, nnd some or lhe Lord Cr~we's le11cr. is SCI our. as lhelr . cllCUlllltlnccs rh'! mnuer or these Rcgulatlons ~m: Nc11lrou'n~l.!ut~ 'wJll, 11.dd a valuatle :U· mm>" oucstions 1ha1 come up for di~· 1 Rc~lurion 2 concerned Colonlnl Re- subsu,nual _Pr,o(~rentlal trtl&t~ before us as l.cgl$l11,10.rs the)' shllll, be 1 set 10 ou_t courllry. euss'.onr-thc Conrcrcncc or ~1921 will prcsGAratioo on •he Committee or Im- the proct~c.rs ~nd .. m!nulactum o~ 
:-ppro:iched u•irh one 1mbifion onl)'-, Pamgr~P.h 1· Tiie revenue ror the ·~ b1&1orlul in many respects for the pcrf~I Ddcnce. chrough rhc Scercr;iry United K1nccloni. . 
namely, the wctr1rc or the Dominion l~sr fls~dr\ca,r showed. n substanri~I r well beiog or our common country :ind of S!atc. for advice M)' loc:il qucsrions 4. ''.That the Prime Minister Of t~ 
0 ( NcwroundJarul, her commerce and s urplus. <?Ver ~II cxpcnduurC!, b111 ii 1:s. rho Empire. · in rda:ard r6 which cxp~rt :iss!s:an~c Colomcs respcctfull)' lirge dn ~Ma· 
her peopl:. 1 am glad the C:O\·crn· t nn1icipa1cd lli&t th'c world dcprcssio1\, Ar the Inst Imperial Conference lh<.: is dcen:cj deJlr::ble. icS'y'11 Gote111mcnc ·Chi' ap,cl of 
monl hu rc(orrc~ to .the Rcculprions ' u·hlch is the n:itural 3rtcrm:a1h of W3~. following !l'csolucions was passed: ~· "'Th:ir, whenc,·cr sp dcslrcJ. :i. rc;m~· grlllltinc In the · Unitect Klqd Prl!· 
in &he apt\Cdl .~livered by His Excel· I will en use ~ l3rgc shrinlco1;e in re-. . · "Th:a1 ii will be 10 lhc nd\'1\ntagc of !:C'Vnlivc! M :Jie Colon)' v,1hich may fcrcntial 1re:umen1 to the prtd,uct• ani 
!ency 1hla. afJcmooa. The policy or cnuc tor he current fiscal ye:ir. the Empire if n . Conrcrcnc:c, to ~c wish )or advice. s hould bO s ummoneJ m:inufac1urcra or the, Colo~, cltb:u 
fhciM ~ by .. a Act or Pa:-llamenl I The rc,·cnuc is laq;clr dcpcn:lcn1 c:>llcd the lmpcri31 Conrcn.:n::c, IS 10 nircnd :is :i member of the Commit- by el!cmption from or rcductloO ol 
~ .... 11 IHlll 11uccc11s nor ycL upon ad \•alorcm durics on Import;;, held C\'Cry rcur rears, 111 ~·hlch qucs· ice during llu: dlscuS.sion or rhe quc.... dutie' now or hercaricr Imposed." 
~-- tr failure. The experience u·hllc th,c ~ml~~ ~r the Colony bcn-.:· tions or common in re rest mar be dis· rioll!: ra!scd." 
/ 
5. ".That the Prime Minister .prcsc11: 
lltn.tt the past )'Car has been sur-. fltcd large1) &y the great!)' l11crc;asc:I cussc:I :and considered as bclwccn, 1-1/J Rcsolucion 3 was on n, Gcnc::il Sia If 111 the Conference uadertako 10 sub .. , 
llcicat. and costly enough for th:.i cost or imporrd i:ooda durlnc the w:ir M11Jcsty's Gove:nrycnt and his Go,·· ror lhc t.en•ic.: or che Empire. • mil to their respective Go\-unnu:n!~. 
country to Jea.m and 10 know-:hat \&'C nni immcdi111oly :if1cru•11rds :he pre· ommcnt~ or 1hc sel f-governing Do• "Thnr this Conrcren::e welcomes at 1hc clltlies& ~pponunity. th.t prin· 
arc aot the only n1tlon that produces ' sent readjustment of "''orld COfldJrion~ minions beyond the Seas. The Prime and cor.diallv :ipprO\CS rhc upo~ition clplc ot the rc:aolutlon, and 10 rc:iue .. 1 
Cod-flab. I am utlafled, i\\r. Presi· with la~&cly . reducd cost or i;ood~ Minlsccr or the Uni1od Kini;dom will or gener31 principles embodied in the chem 10 11lke 1uch measures aa m:iy t-~ 
dent. "'8t an honcat .cft'or&. h:i:s been 1 must hf'.\'e 11 corrospondin& cft'oct in h¢- cx·ofticio President, and, the Prime s r:ucmcnc or' the Sc-;rct3ry or Stale necessary 10 gh·e crrcct 10 It." 
made bl' die· Go\'cnuncnt associate:! r~liucin; . Cus~oms ~cu1rns. ~ . • M!n!:;tcrs or th~ sclf-covcrning Do- ror Wnr, and, '1'!11\out ~;shine to· com- R~olution 7 conccrocd Commcrel;1I 
with tbcr.Asll· Bltporton to keep up the l Pn.ra~Ff P.~ . 5 r~fer.s 10 th. ~~nd1u:11· m1m9US ex-officio members oC 1hc mit ::ny or ihc Go\'ernmcnl's reprc- Relarions. . 
taluc 0£ our n:itionlll ptodi&:t. borh .:1 mc.n.~ or expc.n~r.rurcs. Herc \\·~ h:l\ c CAnrcrcn: c. The S~rcJnr>· or St:i~c ..sonic:f. recoGniscs and affirms nn.~ "Th:a:. wifhout prejudice 10 the r1:· 
il'f:ii!!!!IOlioiO. ~ ~~.~~~I he>me and obro:od. tr 1' t»btak:i hn. In sections 4 :rnd 5 rc\·cn:ic :ii\:! c::· ror inc Co!pnlcs \\'ill be an cx-omc.o need or devclopi.ng, for the Service ..,r soiutiQJls nlrc:idy nc~pte:S or. rhc:; re· 
• ~ ~111C2!" ~ ~ ~ bCon m11dc-\\c must all ~hare. In thlt pendlturo. . ~ . member or the Conrcrcn~. :in:I ~;Ill rhc Empire, 11 Gcocml Sr:ifr.• sclccrcd scr1'1uion of · his M:ilOly"a. ~~vcrn· 
' ; misr:altc. The House or ~ssc:nbly 11nd In 1911 I had 1hc p.cns u.rc or re· rake 1hc chsair in rho· nbscncc or the from the ro:-to3 or the Empire 33 1 menrJhis Conrcrcncc, rccoenismg •ht 
. NOTICE ' . . the Lcci.lathc Coun: il h:a\e bc:ol \0 lcwlnc. 1\1-.: fln:i.n:c~ or lhc r?"nlf)' un-. ,Prcsid.en1. He wm. armp'c (qr suc.h ~·hole, \~hich !ihllll l>tUdy 1mililo.ry impori:ncc or promoting greater frc.:· 
cqu0tlly responsible. Ir Is up 10 u1 dcr the dovcrnmcnt or Sir Robcrr Jm!>CrJQI Confctc(lces niter commum- oclcn lo :\JI ils ,brunch~. shall c~!- dom and fuller de\·ctopmcnt of com· 
. • IJ ! now•to ""rk togcthc.r In harm:>ny. :in.J Bond. ond or Sir . E~u•11r,d , .now Lord crrion ~·irh Che _P~inlC l\\in:llrc;.r:: or th:- 1 le 1 :tQd dissemi1U1tc 10 lhe \•crioi·.i merclnl intercoul'$C wl~hin the 1:111· \g I tile g:c;ucsr cordlaht>' ·ror the ru1urc 1\\orr1s.,1 S!p:c .. that .t ime the .revenue r~~rh·c O<imm1o~s. l-Covemmcnts JOlllllU)' inforl11lltlon nml pirc. tcllC\'cs 1h111 these ob~ts mn1 
I wclf:lre of the countr)o. Every e ffort h~ ti.ore up u•l.t,11 lcl\p$ nnd l:o::nds. "Such other Minis ters as 1he re· i/ltclU»cnc.o. sh:all cndcrtllkc .ihc pr.c- lie be~r sccurect by le;\viag !o ~;1~
1 
Fl"'IJERMEN AND SHIP.OWNERS! ~ most be made · IO retnin our m:irkclJ e11pccl:iltr ~uril\G, f!1c war., ~ I :;pe:rlve Co\'Crnme.nt mnr nppoint will , P:iratl~n or scheme!l or dcfco::c 11n .:i p:trl ~r the Empire l,ibcny .qf action 1n 
.1. :ob road, we must «;\ier. remember that . • • , • , . • • . . common principle, ~;1. ,.·Jthout in the sclccuog rhc most sulrable means f."r . Come and!!•~ our New llot Head l\fOTOR ENGINES just cod-fish Is l\n article or rood an:l l FOUrt YEARS OF It EV ENU~ :\i" D EXrt,."'DJTURE Ulli l>f.ll THE !erst ln:orfcrln, in .Question eoancctcd 11ttainin& thorn, h1n-in& regllfd to us · landed <dirt:ct rr,,m Norw:iy. Strongest nnd most up ta ft1 I ~hould 00 •1·cll cle:incd and cured. The : . .. ''ORRIS GOVEl?:lil~tENT wflJi command und administration. spccl3t conditions ·and requlrcmcn1 ' I. date Engine nn the market. Cheapest in fue l useage or ~I follo~·ing flgurcs arc in:crcsring 111 the 'err , Rc\•cnue ~xpcnditurc Surplus ~llall, n! the request or ahc training j i1nd ihtu every ~lore s~oul~ be 1~:adc any .Engine mnde. ~ pre:1co1 timc .. cnd wlll th·c rhe fisher- 1~·10, ...... -..... S 3,447,988., .... ~ .... ..,. S 3 137,77. 4 ..... ,. ...... ... $310,214 Govornmonc:;, ad\'l&c ns 'o. the rrnin- to bring obour co-oporauon in mat.er .. R · men of 1hc co:rn1ry SJ>mc ldc:i or :hr UllO· I I ...... ~·· 3•527•126 ··· "· · ..... · 3~·716 ... - ............ - 172·3&> tng. educorlon, and 1he war organisa- 1 or mwu,al .i.n&crc"-'' . I H &NSEN & 'CO'Y 'prices In the pa.st nod some:hing to 1911-12 ....... ; .. · .. ;;·· 3 ,736.456 ............... _. J ,524,053 ......... " ......... 211,803 &loo •f IJ1c millt11ry rorte3 of lhc Resolution 8 concerned Comrr.crc11tl • • ., ~ consider ror rho rufa:'C: '!012-13 .................. JOIO,HO .......... , .. ,...... J,803,SOI .................. 1151170 Crown in enry part or the Empire. Rcl111ions and Brlrish Shippin~. • ~ : A~ENTS. Ory, • Dry V:alue • . • · Rctolutlon 4 wu on•.Emlvatlon. "That ii Is adviaAJ>lc, In the In.ct~ I P. O. Bo~ 1318. • • · • · - No. 21 Water SL WesL !!~~~~ Cod Cod I 1 • , , ..; • , S t4 ,6JO,GIO ~IJ,S21J,73t ::;809,87d ·~1 it is ·dc~ir:iblc 10 on:ourag~ eats both or rbc Uni\td K)fldom an ' dccJ cod.Gm ~ "' , ~ V ' Qpcllr " ---- • ---- &rirl1h cmi1:r:in:s to proc'C~ 10 British his h\afcst) '11 Dominions be)·ond ~It: J u:i:i 30 Qu:in:lt}: n.uci · ' ,. h rr rt • ravour or Brh1~h 1 • .t' .c • • " ' • 19Y.l-10 1 .~.269 s 7~7 778 !" 1.8J FOU!l' YE.\JtS 01,. JC&\'G~lJI-: A~ D EXr£:\DlTUICE UNl>Elt TllF. ColOQics TIJlhor than forcir,n coun- .-:as, I at e o ' 10 11: .liit;f/ifl!ffi'i"f!l~tf!E!;~~(Jl!!:!i~~tifl!:!Jlj 191c.1 1 1.182.7?.0 ... a~'.004 s.so j · .. : ' . .DQ:SD GO\'EHl'iME~T tf~cs.•· 1119rudactured 100111 and British s,•r 
· "' · • 11111 . 12 388 178 8,0(11 '703 o 00 ; . • • • "Thar the Imperial Gcr:crnmenr be pine should be supporrcd as. f:ar 3~ 5 
.;... I. . , · Y~r Revenuer j!xpc;ndilure Surplu$ od Ith Col prncuc· abl"" I ~ .. - - ~ 1912 13 I 408 582 7 987· ,""' 5:37 tv\A • $ • . - NqUtat IQ co-epcratc ,.. • any • .. ... . 
,4 · • · • "'°" 1...,... 5 .......... ~... ..... 2.574.000 . .... '(, "'/.~·· S 2,413.814 ..... 1- .... - .• :SIJ0,2.S . · Resolution 9 conccrnc:I Prefcrcnual ·~· ' 1913- 14 1..247.214 8.07J,800 o.~7 1001:.q ... , ...... ~.:: ... 2.~.aos .......... ,...... 2.~~~ . ..... ... .... 69,570 . , ... Tr~.,c . . l~C::t:!CCtl:lOt.a=~=~~~;z~:a~:s~u~· . 1 '014-15 1,0!W242 •7 33?.287 G.:10 tnr~1 '7' • :> "" "90 • 2 o,::. ,,,, 12t:'IU'; 
• ~ ""' • • .. • ••.•• ...... -i• ,;u,v~ • ·-·· ' "':'f • _, ~· •• · ~··· ......... ..,,.,,... The r Ito ·111: rcsohafion 'A'J.:i :1::~-c' 
IUIS. hl I. 121 327 10.Jq4.()tl ?.31 1007-S . .'.:!. .. ,.: ... .":. 2.SZ!J,07a •. - .. ,.,. .,. ... :?.765.835 .. .. •. :..... ... 43,18.1 f l. 
1 
b theq w.mbcrs of the Conr~rcn~; 
• 1!110-17 1.508,0'ZO 12,876.3~7 8.21 1'' '"" _...:...:___ a G-rlppe ,. 0 y me . CANADIAN NATIONAL RAllJVA YS 19"·13 l.8?l,200 IS1J.?!l,!io0' 1 JQ.J1 ~10 ·~23,9 12 $ 10,423.UO S3G8.~.1 r-rnoati..,,lcakhn?~ll•t :-~thlrhe ~hxccptfon ~~ .~lrndw~.11~:: ) • 10 13· 11l l .M l.970 2 f .3to,R30' M .4tl u;allr or. w o was a .... n .. a · .\,.~·" "~ .. I, ;. · '• s r ! 101~·~1 1,Te8,.01,5 22J;77,n~ 12...q(J .r'' •.l.i ---- 1 nlhc.bqrtJlCTlodoltb~r~ \'(llC•w.ts not rc:cordcJ, of Gener.it 
t 'ROM ~1.\RITCME PROVlN<;J•; f>OINTI\ TO Ql,;EBKC . · 6 •~ ·11 • • ~~f llle itrn"e-tia~u~ nr the Dorhi. \\·ho did n,t $Uppon It. :tml .. r 
: . • -ONTARIO AND TU~ W~'T.~ , ~e nb~c hc;ur~ s how rhc "!' ndft· ~r.' !;rc11~c~1, 41 lhc 11rcscn1 t\mc ~i11lsQ be mcmlM:m ol 'he Ol>nfcrcocc- 1 ~!' tb8" wtt~• of huJ worJt1 the rcscntatl or his M:iicsl)'J \ • ful 1n~rc:wc of o :.rr cruplc in:Justry hsave 'iior"'l!eforc ' !Rb the rcvca;ic :ind Jt ~ln1 undorsrood that, ~:cep: fut· . .. 1 Mar~._~,,,.. . .· ,' G l'C.P ...... "CJd'- t_.. I { • • .. . I l d I l • ,~, " "' . ~ ovcn1m .... 1. 'l'/llS .. sea ""': Sol;d s teel c.quipmcnt, l:u~t typo or SlCOI sleepers, Iii')' C:.O;,) pnrt~c~ ..,.,r y • ur ni t IC eXRCDifl ur~ for &ho sear& IOI>), 101-4, 15pcd•• ·fOrm11Slon or the Confc;enco, • I l:'!l'bat •hllo •l'mla• the rculurjo.i 
Standard dining dlrs, Steel Colonist, also !irst-clus ~~!'rs 1910. ro l'tlO·~· .Wc?I mlehr we &.91:5: IQ, 1oq1 ,.~911J, I~. 1n1. 1 c:-ch dl1:unlon •'ill l}c cQ1Jauctod bi' ~.i\ava-Near~11... o/·.fq.. ~11 ~Jlloe.. ia .or oplaion ch ask our•clvcs the queMt0n · Ha\·e W» Pcu;a•r11ph \~o A' .•.he ~. h from .'not more than two rcpre.Jenta&lvct , 'tT - ~ · , 
coa es. ' • · · • l"' .,. I:: T Ml: N c w " i; M c 0 v ,.. 0 " that, u the Brlt"-h GO\'Cll-.lllC'n .. roached the ~cnlJb ~r our ,Prosperity ... - t~o Tltrony1;1 ,ha~c, rc~rn:d au so~ ~rom each OonramenL and · lbal each :&i-.- 111'-L--.a-n . ' throuah the South Atrfcan Cusromi 
reservations, ,w.h:u ot the future . D.urlnc the ircar fongth to tllC \•due or, oar cocl.tlshery iColorn~nt .will have OGI>• one vo:c. J~ "'• .,....llMIV •U 
1 
hich Clril= BasurolonJ 
'10 rnd 1020 our impor:4 w:rc ~ ,. :in:I lo our lmport:i anlt o-.cports-:hc ' . •Tbo.1 It la dcolr~lc to 0S11blbti ~ which contains Lecidzl• {CCIII• ,r.w:. O:;~Br.lluaC:and ProtC:tonuc--
507,050 more 1han. our e11pom1. n1111r· rear 191!>·20 amol.mrlnc 10 O\•er ~-7~ ey;.•cr:n by .-hlcb the sovcral Covch.. 1 Cjrllt111tecl from qp). llle lonn t....; • • rcfcrcacc 
ally our Jmporta ror •tic laet aix OOOJlQO. monta rcpf'Cfffttcd ahaH bo kept !n· 'lpbompbata~fartttne I'""'- PfC'Clll. w : Uitircd 
months of 1020 and the first six Mr. l'rc¥1dc~t; t cnrlrely agnio wltlt rormcd durlnc the pc:rloda between tbo f• • • ~~fll-tfi=,.-t: New 
months ol 111i1 wlll 1bow ~ .,...11au.. Ha. ~~aoloa $,...,. Jrom Goa~ I" IQllnl IO cna•on which ill~ *11 olhef olfrltlah Poaos· 
lq otr In . ~lJ-C-'PAtlall.f Ip ~. rm ~ ~~t .cQQdl• ~~ ~ !»f JID)' ~ 111bltcta fGr dlt• ' his ~· .,~ anJ'tli•h pii;e~ au04171taAt.'P:V ~U.~, . ,; tdit(l ,.,ie: n~rP,Ou~>- 'J';l.t ,,~~i.>11; t•r. 1.1~~ oi a J1C1t~1u ~.:: pl<'M n,.nt~· Ned.., •• 
,n. ad•t}oru~1 .duty., I am ltll1f. In n~e 
1 
'\ ., .. .!.,~~~1~.~e~r,,~ilf'. ~rc~n~~i. "' retr.rldl tt(~lf . ~h•1fCd. ,Ut~~~ the d~· I <?~t~n~ ~n ~·~ 7) 
.-----
t,., I• "tJflf. Jf~ (,t":J.l !~f. .,. !\•• • •,t I •.I t "o \ ~ 
• 
I Tril . hVENING ADVOCATIS , ~. 
u --0=-;- ~ 0~·1· ·· tEGISt;ATIV£~ 00.iJNettt·i--- . ~ 
. ~o J J ST; ·1n· H.N (c0li11'\IJ h'clnf P~ie 6.) t t~e Inst P3°r:lgr~pa; o""s ~llency'sl :E:: =~~~~~~ 
· . ' i~!y's ·c overnmenr should now t11kc I Speech, that or lnlond :yid Cout:il •'111 of tho ·operadoe 'ol lat! Y • . artaa 
I • . • i J g ; ... oon•i~'"''''" :h• . ""'"""' ,, T,,.,,.,, .. ,... Th• ...... ... ••• ~·-.. ·~ ~· .... ·, ~ '"'it 
"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t!'ll!O!!: !! 1' cr:inling :I · uk~ jiieterc:ncc to ~lfpor- cbuntry will look forward 10 much 1m- I ~led tb aer. mtie'ldMittet J!rU r • 
0 : ·1 tfons • o(the Emp ~ion the ' present prOvc:mc:n1, and that every effort To'ill tftefr•tifl, and t~~tl°*·~he la. D dutinble nrHcl~s )n 1ile Brlfi,sh 'iarjlr." be mnde · 10 provide the 'means for the ooantry wow.I haft bdiD ~ -- .tbl • o~ 5 'i. ~- . ' . :· .. •' ; •• I Other resolutidns d~alr wl\i\ ~ ,(10) belt~r shlpplng or coods. With regard If they bad not•aot ~lat:h •• price. J~ p~I ~ 0 ba~S White OATS 't,'a~lgatlon L:iws._ (1\,l T~t)· Ob}tcn- 10 rhe possibllltic:s or oar .coal-I 4m u every other cotlft~ IS P'?,teafq In wnC\ ·~~ ~ 
• • • hods. (_1 2) ' Reprc:scn1111l\lc Trude clad to note ii is the in~ndon or 1he lndusrrrea la OYdfy wa'I~ Uali6d .... • ~~ 200 bag' • s WF1oie CORN a Acrc:'emcnts ·'~nd Trccty . Queatjpn:1, Gover.rfment lo' \ise c:vc:ry etrciri to find Stales OOYondilelh"U'• .... BOI la u.e ., 
. • CT.)) Tr3dc Marks 11nd Pattnta, {14) out Ir coal In our laland Home 11 or to protect tbeft ~ litat Al ~ u ~ to. 
Ou t; 6' ags "~·shed· conN ~ Trlldc Stlltisties, (.15) ·unlrcirmity in suftlclent qunntlry' nnd quollry to work !qland there ii ptettectlon poOC, not u the ~b 
\.a.. 'I\ Colnp:!ny1 Ulw, (16) Rc:ciprociry In as :i commcrci11l commodity, nnd th:ac on the ta~le-M It becomu. ~ry No.,, 'trllb 1NI ~o 2Sn b HOMINY FEE. D ' Admiss(on or s,mleyof$ 10 Pr:1c1lcc, a Bill will be Introduced :u :in earl}' for ~ny ccnntl!J, recertle9 . of aay from dao lbniaO ..a, U agS · ( 18) Imperial Cable 'Communication, dote. political , alllllatlou, to prot• Ill 1114 wblcb "'1 .laOJ~~~'IMi! o I 19) Na1ul'3llsa1ion. (~) Dcvcloo- Wllb re«ard to the UJ>lo~Uoa of oar duatrlea In ludl • ~ 8' 100 bags Yellow MEAL D mcn1 or Communication within . the oil areas-I unde~nd the reports of 1he~ttt•• ~ ·>t;,1jji" • O Empire. oil in Newroundlnnd arc aood-u to there Call 'be ..., cl 
00 200 ba•S BRA. N . ~ The nbove ~ives but n brlc.r outline ~he qu~ntity 11nd quality. 1 believe ft that poller. 
b or the: m:iny 11npor~n1 ,questions 1h111 is the intention to eoatloue • 
0~ rre brought before :in lmpcricl Con- 1 ploration durlq die PtolCDl 100 bags 1ilufeD MEAL fc:rcncc. The las1 who reprcsentc~ Should on ·be foand In Olla 'DiWi 
o lhis Dominion wi1h c redit to himself in !luftlcient qwantlties, It will D ~ nd our country was the Righi Hon. moJtln& of our country aad 
·o Sir W. F. Lloyd, Prime Minister, :it :tn creation or • · ne.tl._.... 
D SALT CODFISH ~ I! lml~er;~! ~:::rr~~n:~r~~~c~OUfllry It !$ :.~~~:-:~:=. 
0~ , ' imper:iti\'e that this Dominion s hould :icn11 a comparad.-.. 
0 
be rcprcsenrc:d :i1 the: ronhcomiri• or the: crude pj:"*CHL 
SH llE • o Imperia l Conference. dinary demand for .Pit~~ 
. D Pllrl!graph 8 of the speech rcrers to I fletl'OI ls 1-dlni\ ti» • be 
at $5.60 Quintal ~o a Bill 10 ll1ncnd 1hc Crown Lands Acr I new soure9 or .... ply. 
OD • • 10 pe rmit the cxport:ition or certain ~\r. Prcsidcnr, I bel to m'eyo .... _ 
~!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!' ' pulp wood cut durhlg the p:ist winter pointmenr of ll &~ Cc)auqlecee. , 0~ :: -:ind :in imporu1.n1 Bill s ubmitted by HQN. MR. Mews:-Mr: PteskMitt,r'ilrilM~ii ~ • • : • # b tho So<:lnl Service Council rcl:illnr; to in rising 10. 1uppott. the .motion l wisb 0 . J~ ~ 
J J ST J a H N 
o 1hc Welfue or Children bo1h of which ' 10 ussociat~ 111.ysclf first wltb tflOle clrcuma~ iti:.E D Mr. Prcsidcn1, I· :im sure ""'ill rc: eivc I ""·ho h:ive spoken on the death of M'r. 'brotallt II ~ I ~"!' - ... 
O the bes t consideration of 1his House- Crie\·e. With me his dellth ia ll per- :rbat WOUid 'ICcOUilt- for a 'ila~iti, latloDL i ...,.;fa 
D
o 
1 1 1 
~ particularly 10 the .Bill rclatini 10' the sonal loss In mat It wu my happy cir· ~venue besides tbe pnttal delirta-. doa of tlle-speetll ~)II 
0 
welfare or children. In addition 10 cumst:incc to enter the l>flkc or our s1on and the l~rsl .atr~~ency caused whlJ:b ladlcates 10 ............... I lllf ~ Grocer • the many problems facing 1his coun- late member v.•hen I left school. I wJs by c:t!rtahl Iner Prl°'9. · 1le mistaken: art lateodon I to Rl*al • . · 1ry. there is none greeter th:in 1h:u of :issocl:ucd with him In 1h\11 olllce not To my mind1 ft\r. President. we are !'- reculatlom; aad t thlek, apeat-D U'jK,VORTH ST. o chilcircn. ~nd wh:u 10 do with the only ns :in cmployeclbut as a friend now In Ch~e two month~ c~terlni; up· 1n1 now .not u II partlzaa but. as .'J. Jl boys. In London 1hcre is wh:it is I llnd 1ha1 friendship has continued on a most important ~n~~ These are citizen, that the sooner le1lsl11hon ii ocso oco (!\) I called 1hc Fu~urc C:ircer Association rhrough two decndes. He looked upon the:. months when the pcdplc: :arc pre- Introduced and en:acted and received 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! , v.·hich w:is formed 10 nid y:a rcn~. f!lose of tl'lc olfke as one family :ind p:annc for the summer's work the the: Goverhor's csscnt, the sooner will 
LUMBER! 
- lN STOCK 
1-inch Board, 
1-inch P . . & T . Board, 
2-inch & 3·inch 
also. 
Plank, 
Studding, Joistin~ 
ScanUinr. 
nu:irdi:tns, nnd schoolmas1ers in th~ 1rc:11ed .~ accordi ngl~·. We on thl! months "~en s1oclcs ~re , 11ecded 10 we m:ika ll firm and 1 l_oag step to-
choicc or s ui1nblc: c:irccrs for their other h:ind had every respect for him help JTICn in their .sumf11er ~ work, 11nll w.lrds reachln& the be11nnlng or the 
sons, wards . :ind pupils. , and tor 1hc: firm. when. some a~ist:irfce , as ~ded, oltuttlon which these , ftonourable cc:n· 
(n) B~· s pecialising on nll forms or When I hen.rd that M~. Andc:r,:;on especially 1after s uch • yc:,ar as last tlemen dcsir~ so C:•f11C:Stly, and ,.,hiclJ 
future c:n rec:rs :11 home: anj "as 10 move thct c Committee be ap- yur, "'hen many of, t~e lif.llermc:n did we all desire ~ earnestly nlimel~. 3 
abroad. pointed IQ drlllt au ~ddrCS8 in Reply ~ot cer fl~h enou&h to k~ep, them .cfUl'· return 10 a condition of commerci:il · 
(bl By constitutin& :l trustworahy 10 His Excellency~. Spc:o~ from tho ing the. y,o1nter even rr prl~ . htfd been ~tability in this cottnlcy. I hllVC n? 
:ind e:dtnusth·e bureau or In for- Throne I felt very please:! when I had very high. I . most emphlltie:illy b:au mcndate to speak for what is know11 
nut Ion on occup:iuons. bcw ~kcd · to $ccond 1he motio" for I ~R my hono~rabl~ rtie?d ,jb hi~ a~r- ~ "Water Stre;t," but , r h'\'e ~n 
(c) Br furnishing expert :idvrce :ii; Knc:v.· Mr. Al1dcr$on would nor fail to uon that the: co-opera11on oV every fni &ivinc a atuDy to 1hls question of the 
10 cour~~ or s tudy, cost, prps~ fully cover :sll 1he s ul>jo;ts •mCJttioned dividual should be o'btliinJt in iln c:r- Fi~hcry Regulations :snd 1hi:ir rururc 1 
Pcc1s :ind lld\·antngc:s or :ill in the: S....,.ch lll)d in doin" so would fort to make t~e whc:c:ls or induslry -c:t. I think 1ho result or the ex-,,..~ • '° • hJ •'lJL•a • wi• ' 11 I j 
careers in life:. make m)· task of se~ondin& a \'cry euy move ~ smool Y !1' ~~·~~ .e d'!~~n' pcriment of Rxina pr~ccs · ror , fish nt • 
Many rccommend.:iti~os tR. :;11lve the o.;ac, r.nd l ahall not delay the House thC? llprlQS, with a v(~w -:fB•, t~e s um· tbn c:nd for :a pcrlod or :i year nnd :i 
problem of chi ld «-c!f:iro c:tn be made, \'cry Jone mer's work. 1( me~h:inrs will Siil!) heir has been such as to justify ill 
but the grc1u trouble: is-10 c:i.rry them I I k: I h M credit a ltogether it is very ~asy to see ·~csin& nov.• :ind for all time and I 
P 
n .d00 in
1
1
11
o:cr h 11:_. :;peec ~ llkr. 11.;h:u will haf pen. S uch :i thlne tJoul~ think if thf. · commcrricl co~munl"• 
out. We s hould luve :i ,..dll oraaniac':I res1 m t, n,. t 11t "'" sp..-e~... : ' ! · ,,,_ d • h .i " 1 • • 1• ·-r ..., " so:iety for the Prevention of Cruelty he ecbe or th 1 · hi f not "" coo or t c: copntry or or :io, h:idl ~o asi:urancc tliot this would be 
to children, Curre°"· for Children, 1 l1'C ~ 1 e asthc rty 0.' ~rt{ parricular industry. l'b~ fishery i~, so then I think ·business pcoAle O:t years. COntlblftl t ~rleel ' osts. ' t ... " dU!llf}' now is. the: . princ!p~ Industry. w.· let <>:1· - · Dud:wort" s~eel a.nJ Child Labour, Boy Smokers. J1ttenile et;Cry mem er w1 • rear.ember mat A 1 1 ' ' . - , .... ., '1 • • emoting bas lncTe:ued rapi41y durl111 e-rerj ~h ror' many year.J h11$ co'l- &r cu ture m:ay come ve~ f,IP~ to it all 1he other ~rcets in St., John's. 11nJ 
the last few yesrs. and ltu A bad or- tdned sOfm!llblftl abctllt ·co:al some· but. 11.•e need, ,!M, Pr~1~~n1, , soru~ tb11Sind;; oeOplt · throuchout the conn. 
feet the C*tal heakb aa!'fhY· .... -1.- . ·1 'd poller f'or the Ci>OJ>Crltlon o( • all <>6 r tr')I woitl4• say lo them~elvco. "Now 
&!qaj T.he ~ ~ lallo := =~:: 0:..:~0d:a:; ~u~~:;. that we •h.all enter u~on J~is sc:isoo we know t •hcre' WC arc. ~ kno11.· we . 
-· It.no ewea. It wn. -......~....... ...__..__ The ly • f 1 1 v.•hh some idea Riled in our min:ls thht t<c•n ei\oe ·you s upplies and take: the or-
_. __..,..,-.. q-ovu. on 1au1 ac1 on ·11 'b ·' h h · t 
--.. .... -lil;u.i:i,.ri;t. ._, M p Id .. ... 1 ~ h • every one: w1 con1r1 ute .. •,,,nt e clln dlnri;• lcgitimate ' ch:incc:s or trsde ror ~~,.~"" _ "'l~ _.,., r. res ent, .. r. .. 1 trust t a. kc h' · &, 1 WI. 
19 ,.tr and with this Govc~r.mcal to n;a t is sc:i~on a s~cc u on~. ttfe comlni rellr ond ' he ~'CAT nr1c:r.'' l ...._'llllllll••••iiii•lllrlmlllilli•llll'ii·•rill9ii• )il"il'imiil•mllli••m 
r-... , cl 1 h With these re..,. rc:ma.rKS, Mr. Prest· ltut I 'do not think an" m:in would be • , - ,_,1 0 .. , atmol t to :!Y t es.: , i0lillel1'11M.. • •11 end fl d h dent. I .beg lo socoml tbe motion. safe: In d'oin" thnt• while: 1his lcgisla- f iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitOiii-iiiiiiiiOiiiiiiiiii;;;;;;;;iiiiiiiiiiii•--•-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•llli llieN ;n_: thaa";.:~ t~n ~ho lo~~ HON. S!R PATR~CK McGRATH:- tlon Is en the: ~:o:ute Book nn:i it is 
' 
Mr. Prcs1dc:nt, e11que11e prescribes p05slble ror it rd be: c:ill~d in:-o exl~t- ·· ':i~Ja~J:fa=:til:Jl~C:~C:C8:8le8«iJ:S;l:la*IQ~:CNXNtl 
We are offering n big bargain 
in 
Men's ·suits 
j ~st r.ow. 
Come and see them. 
A general M&Orbnent of Dry 
Good ~ :.nd Groceries are 
al-.vays in stock. 
ID _.-more than ro:b of a coal p:o- h · ; h ' h h , • J · • J.I:!.~ • t lll on occasions sue 11s t c:sc t c en~e again 1111d· a.t ·s ome ruturo dn·c V111illld~m11111•-·•~ ani 1hat 1bat there w1JI be 3 1 •h • • 1 .· m ~1 1 h • · ,.__.-L.  h cent eman "' o 1s t 1e o c1a mout • muy brine obout a rc:,,,.tlllon or the 
lmll' !C) JIU dlllabe iMMlndery lino fixed on I .:: · r h 0 · [ p , h Id r· · 
• . , piece o t c ppos11 on :irt> s ou til'mc con:lit io'tls that «J.•e 1111\lc: cl(pcri· 1IW ...,...... courts for dealin& w.th bra4or 10 that the Min.stcr of Ai;rl· extend congrn1ula1lons 1o 1he &erillc- · 
fUYClllle olinidera. Neariy 20 ~1:2r~ a:lture 11nd Miae1 dll be ab!e· to talcc: men u·ho propose dnd se:ond 1he mo- cn;ed lhe p:u1 ~·e:i.~ . • 
t.&O the Home Olke dlrcete:i London his cer and tram alona :he linb which lion for a Committee 10 drnft the Ad- Then I think it is desirnble in tbc I 
mqiatrltes· to take. chor1e:i a&oln l t Wiii matt tbe bouridary. dt'ess in Rc:pl)·. UnfortunQCcl~, • lhe s econd pince rhct we s hould know if it 
childrao berorc their ocher ca1ct, and · HON. Siil P>TRtOK Mt GRATH:- gentleman who is the oft1cl6.I mo'uth- Is' correct thnt the: •Covemment last 
children ue not to be kept walrina. I do not think you w:ll ge t the ~bra- piece or tho Op~n1oo b)' \•irtuc or rall.un:!ertook the purchase or eodR:ih t 
4 n;t :ire to be. put in it scpJr~rc ~n cklr . Boun':lary settled bc.lawo • 1! hi\~ the foot thtr he reprcstnlctf ltie 'l:\lc whit pllblk run~3, be:au::e I f>Fl'!iOn:d-1 from other prisoners. No ctuld 1c 10 :tlw_ys bc:tn roo profll!lbk a tlrlns. ro. Gove rnment in .this House is 111 pre- I) c:lnno1 conce1\'C or any more: d1111· 1 
be: in court till lta CASe comes on, :inJ 1he l"-gil mamber!l of the Co'lcrn:nem. sent \"Cry rar away rrom us, s cc:ltirtg :erous policy. L11:king.. a knowlc.S11e 
not after it is punished, and no adult HON. MR. MEWS :...:.Mr. Ptcsldc:n:, rettoratlon to" l\~:ilth ·Jn Clllil'ohli:a-ln ·ot the: b ets, I am n61 prcp:irc:d to Ill)' 
prisoner is to be present \'1hilc the the honour:ible 1:1embcr opposi\c h:i: .mtch effort 1 think 11 ~m s4fc ib Sil)'· ~ ·to rhc i11s11Rc11tlon•or ot~crwi'...c ~r 
chlld'3 case Is tr!cd. ~r:ne doubts ~Ill 1h~Sc thinits, but in& v.•e all hope he: wil(be ciltltc\y sue- · lh:it policy undor any c lve.i state or 
It will pay you 0 to give 
call. 
Tlle magistr:i:e;; or London a:c s:at· we can :at 1~1 sn;· lhat If we c:in I~>· cessrul. He if• a ' pcrso\ial ltlend or clr:umsr:mccs, bur there Is :his d1111· 
lsfl'cd with the re:iult or the~ or~cl';l, :he,,;e ghosts we willl be doitig cood mine, i:nd 1. fc:tl 511\lc that if he -.•ere: gcr that if it Is don: . one: )'CD~ on 11 
cnJ there it: oo ro:ison why they service. I :im ·cl:1d1 Mr. Pri:sldent to here he: would h1ms~ii, or ir' he were s mall sc•le there may be a d~n:ind 
::hould itot b.e adopted in e ·:cry court. sec: ih 1hc :;~h From 1hc Tlt~e :i near c:nouah io .communiciue with me for it 10 be done· l second )C:lr on n 
US 3 Mr. President, I am prep11red 10 sup- refcrcnc~ to· Cl'llld \'.'clfirc. I c:onnol ii~ u•ouJd :isle rric 10 do ihls and ex rend l11rger scale, and the who~e commcrcinl 
port r.ny Bill submitted to this House spc~k with i Ulhorlty -on wh"t that to the mover and seconder ot the mo- fabric of the- eountrt•m:it be· destro)•c-:1 
by the !;.>el:il ,Slrviec Council rela\1ns: !:ll'temc:nt mc:an1, but I understand it t ion concr:itu1Allons on the way in by ttle pcnis'tencc· or 11 Co\'CTntncrit In 
10 ihe welfare or ct!lldrcn. mellns the: cstobnshmcnt or 11 'juvenile which they disehnrac:I' the:r, l,lutics 11 !'Oliey 'tthich 11l "s 1adent9 or ~lltlcll 
Pcraar:iph 9 rcrc:rs to 1he 0 1:irtcr Court by which children \Viii be! tried this l\ftem~n. ' My friend here came ccohOrfl)' :in;J the c:x11c:rfen:-c of lh~ M. "i.~os.Qy, fo:- the Ciry of SI. J ohn's. instead ,or the ordinsry courts :as a1 before us will\ a huge: m:iss of :llatis- w.'lrld durinc the: past, re"'' ) 'o11r.1 11:; In We :ire nil anxious that 1hc:. City~ presen1 . It -will be n l>l'lvate court, I tics. sho..,.•ing the: development or our prtVious ages h~ sholl'n to be dia!ts-30 c.u;o.·,sTr..EBT, s:r. JOB.N'S. 
11oetS.Jyr .llaw,of s ion. It will be remembered tlut the ide:i Is 1hat instc:id or m:ucing lt:etc: h:i:: given us th~ m;iterial to dl&e:>t TI1erc is nnothct ·• polnt ll:hieh i:i 
"TT",,_ 
ST. JOHf S LICH~ .& P.0,Jf o~co .. 
Ll.x:nlted 
. .ANGEL BUlL.DJNG. 
Ch:irter should l:c:come law th!s SCJ• rprcsurr.e, held In some: room. llml tl'le indu.strics ror some )cars pllSI, llnd he troJ!:. " ' .• 
- ·· _ Cl::irter w.is broucht beforo 1his Ho~c children c rimin:il'J some1hlng m:iy be: : n:I 31udy for ourscl\'c11 :in;S form ou~ gr.-•el)' conc:cminc the public mind at 
'A ( . J , S during 1he dyinc hours or 1he la:it $cs- done In connection with •their p~n·111~- o"n cpu;:lua:ont. 1 T1-;,.eatlc111CU1 who the presen: time. and rh,t Is the qu~- ,.=:Mt=~l=*lJC8'8iCIGa431Gt*l1~~M-N•ltlli8 
_, cmc OnJO ex1on oap sion. I think it would be n &ood idea ,ment so thnt thl'>' may lie•ikept out of secon~ed 'he motion with his custom~ lion r' lhe railwll>'· What Is the re· ~ 
• • ' 1 fol' the Chnrh:r to be brought hc:rt ll5 vicious surroundln.&s and put them O:l :iry n1~Cllt)'I ohu ~n briofe-t r~:ao he latien or the --Oo\•c:rnmc:11 to the rail· ~ Js Well Na' m' ed l quickly co !'OSSlble, ::,r; Q crcnt dulny the: right lr:ICk. I unje:sranJ It is al~o 111l~ 'h11\e bean '9nd he·liU p.~:i.'cd wsy ani "'"'* Is to be lhc ·future? I :'/. ~tlon~ Tc:qulre C11teful ·comlder:itlon, con1em()l:1101i to h:i\c 11 sci:tlo:i br tho cc.sc tor tbi 0CoYOrmnent with COG· obserTO that In the ~ llltt p.ira- •i 
T ; • . Qrtd lhcr~.4>tl•1il0f~ ... ~1on. ec:ntlcmen in Which a child or infanl who Is be:n;: •tltt uUna lalM!Vi:IH 1 lirlnli: t ... all- c rJph or 1he Z~c::ih there 13 ll $tale- ... , 
hough Atme Complexion Soop 1h:.S Hou:e inceros1d in the Ch:irt~r bro.i;ght up in unsuitable 1u1Toun':lln~s drcs1os they hlte cilwin • u; • i;ont:aln irent that the subje: t or ln'an:t :inJ 
doe not . claim to be a m edicinal th:in in the ~wer tfoui~, :is the llJll may be removed by tfic: Str.c: :iml put fOClcl ror 4ub1tlntlal roRcetlon. onJ ~ Coute l Tmn1pontl1ion,,~ll come be- -i 
soa?-ind~ed it only aims at being 1!: tor !he rutu l'e govcrnmcn: or ttlc 11n J~me lnslUutlon or home whet'e •It l:on:ur with 1~ t~ the ho~ they, fo.c the Houso, and I tllkc that tt> ."J 
;1 Superior T oilet Soop-it takes city 11nd. lt:i •revenue. It l:i 11 l1ft:lc · y,'fll •bo')>ropcrly e:ired rar. • 1 ' I hold out anJ itho uacutlori they make mean 1h:11 ac>mc' '°41'lalilll'I la In con- :,~ 
care r h 
1
. : d 
1 
. documen~. ~me surlons uc not 1;i The honour2b:c: mcml:cr t.•:to h::J :os 10 the dc:sitabllity or coa:co:d• :i:i.f temptation, bnt, npur rrom tbat 13c;.t. 'J 
<i t e S>vO nn comp ex1on 1 1,,.... II ·11 how'" •t · · d'" h 'd · 11 · jL • · · ' · · he mpor1nn! 05 0 m;rs. WI • ..., ., JUl!t " ' · u~~ 3 0 S:ll SO.':t~ un: I harmony. At •. ,~ .uroo time,. ,1n )OeW ,, thi" :' the. House oucht not 10 be 4Sk· ! _:f ll~r 1han some protessedly :'.'J rime go~ on place the Municipal :- boti: tllc! l\sho~y rei:ut:itlo1b. ' The"..e of the fllct 1hl11 'siubllc r~tlns h,as bce1t 'CJ to w11it uJOil ,.rbaps &be last da) .. ""~ 
mcd1c:il soaps. I Council in o. better position 10 do '"e rcgu1:itlons were brou&ht in fii.'tecn 'nton~na very ~flh 1 in 'tttc CotfntrY for of the .~ w.rotit' It '11 lnformU aa l 
A,_c S . · ( . d thinga th11t nrc: neccJ'4ty ror 1he im- months aro. At last · session we h:aJ the put few >•~rs In rcc:ard to fh~ to whether or nor the Covtrnmcnt has j ~... oap 1s per ect.y pure an I 1 h t ... ..... r 1,., d b · ... d -h _.!. is n. • provc::ncnt o t c IO'ffl, • me maln:r very u •T c atc.r; an • c, llahery ~l\d e>tlttr matters, they wjll, I unde.nrken cullatsntlel •ebltptlo1H In 
rccly Rerrormed. Parai:rr ph 10-lhc le.at 1n the rc:iult or the dcbate!I of l~t ~CJslon t.> thinli:, fin;! .fl lflmevhst clJll~ult to in· reaanf to the operation of' Ille rallw.ay . • 
Pri:e: 80t. box o( 3 tablets• Spe~h from the, Tllro,nc- ,refcrs tol my min':! .cCr.tfimled the •c>p:ni<>ft tlint 'dace riflYc po{IHclani fo rate ah& lsmc durfns' fho .fat nfac titon ·M. I mll)·j' • .t.f Sin l- C • i the, subJeer br inland cnj coutlll they ~d betn ll 'be:te~t· ltt the f•~I or vlew 6f re. : 5111 tJmt to some ex:enr this Is a per· ~ 
gic ake, :WC. l t r:1ns pon11tlon. Re;>orts In the matter 1019 when they w~:oc 1n:nr:ttramt. anti_ Havlna dltchrattd whiat I cencclvc i;on:al .,.,"~ ~n ~ r.n:I iny ·hoo· 
. I. McMURD 0 'ar coal posiibilitlt:s of Ore 1s1An:I, atd tb:at It WllS tho des:re to continue suth to be' my duty to A rrlcn:I In ·~n.c outiible frfen:t. the Mln!ator or A&ri· j 1he cx!'loralion , Of ~ii :ire:a, anJ Jt '}s reculotlons u wuld lfea~flt. Ar t1te en beh•lf of lt\t. Elli• I now propxe culture and Minei. Lut )'ear when , 
prob:ib!e th:it au~c!cnt .p;octcs:;. "If.II' m t sctllon a Bill •p bnirwht , in4 to airer,~ lttle~ ·~rv•tifl•b or~ cite lfaillatioa to prowl.de for a loan ·~ 
. & i cO. ~ {.; d. . '.::.,;:,~.~:,,~·':' ;,!:' :; ':.~; ;t.::!, ~· .;.':' ~~':!'.::t:;.':; I~= ,;:: .::,.~ 4W::; ;;;;;'~'&.:i ";; j 
Sole Distribaton Ame Goods, ~ re~fo ~~l;;t· 'oJ -~/tJI: :. :r: nt°'o1~rt'~ll c=~·~~=:.:tf o.~~ . ti: ~~~~I : .,.~ I 
. "' . lf• .~ at. . .feW. thtco Important mattoro .rtfcrre.I to In n!lld In tbt hand'a of thOll Wfto.:n:o lq ~aa mate ti petleodf ... I - to I" " YOrd of ~rb· ,;a~r~c•• 
J 
'LLEWELLYN CLUB DROWNED WHILE 
liOLDS SUPPER BIRD SHOO IINfi . 
-- I llr. A. •:. ErUCIOn, or 'Nflil 
The l.!ewellyn Club ns.•emblc:'d hm The necompnnylng m~ni:o WM re- b:id been vlaltlns the cit)" fOi': • re 
11:E:bt In their rooms nt s o'clock nod cclvcd this fnrenoon b>' tbc Depitrt- dny-.. left b>' troln )'9tcrdaf' • .. IL ,.u_,~._ 
enjO)'ed n reul ~ewfoundlnnd llll)pcr melll or Justh·c from ~tusgr:t\•C fir.: --0- . . 
:-upper. He\·, or. J one11• necior, occu· 1 "Oeorge t•nrdy or Musgrave Hr. Mr, and ~Ifs. James LAnnon of 8.B. ~ *' 
11h.•1! t he <'hair :tnd about l Oll membe:'IJ WOil drowned thl!1 morning 11.·bllc bird Placentlo, 8DDC)UD<'• tbe IDArrlal• or el&Qlc Dlliifc; n 
attended. The supper ,..0 11 orgnnlzrd shooting on one or the Wndhom U1elr dnu«bler Elltber Victoria, on '~I 1 ' <O > • ~t !:l 
by Indy friend~ or ihc AssocluUoh :111d lslunds. Deccn11ed wus m:\rrlcd nod AprU 61b to Mr. Leo. Jame. Daly; nt ...... 'fialMllt liiltlaii er~~ trMI for• 
wn~ got1cn up In n wny th nt refle<'tS lcnves n ,wlr~ nnd., five children. Body S~cred Henrt Churrh, Dearborn. Mkb. ~~ .. Pt'r eeat. eS fir eadl, •. O WU 'iii 
th<.> highest rrc!llt on t hose who 1001: not ~cl reC'O\ ercd. b> Rev. F':l1her A. :\I. Sberp. Mr. and ; The S. 8. Sable I. ltana.HallfliX.'l&i • 'flie 
to much trouble 111 prep:irlni; the cSi;d.) J . WTll 'l'B\\'A \'. J .P. Mrl!. Dolr ore having ~ 11.'t>ddlng trip. --o- mlclnlgbt to-morrow ror tbla port. I Pml Hotr m llfa~IJl~Qg 
111 n1ptno1111 (Ind delldous rcpns t ' 0---- i through Boston nnll ~ew York and E'angellne Digit C.t a.et .. Low __.,__ Hlbbl diau1bter or llr Hlbk JULA;.J 
,\;llOlll\ill tho. e prcRen1' \\: Cf(' ~('V: M r L I A I n· nre expected lO arrive nl St. Jobn'11 Sllou aud PlallltJ h•ps. at ~ per Tbll schr. Moille Feam Alla for Uld . botb were Te'f'. neatlJ'' d'""4 
t 'nnon Smart. He\·~. \\'llllnmson. C'luy •\. • • nnna 1.ner I by llCXL boa! from ~ew York. teal. rNattl•• al SmallwoH's Ladka' Burin to-dn)' tQ load for market. 1·•11 former In • perfect creation of ~oa ~ 
__ lleparl111en1. • • -o-- ..,. , OEO. w. ... A\·n 
ton. lloullon nod l..ej!ge. or l'or1ni;ul · o I ----0 I . t•e milliner's art-«reJ' 11lk--tbo de· • u. 
C'O\'C. Aft<>r supper hod been served Thr nnnnnl cllnner or th l.C. L . l. - . • ~-11· Oog:JJorg ofter di.charging hor honalro little Miu Hlbba looking ber April Uitb., 19211 .. 
took 11ln1·e 111111 nlitht In the Mrtl:odls t s Th t• ! • l'ktols. for Bo111 and Girls. !Lt Pt'r cool c:ir110 wlll load codfah ot Job 1 . nnrl some brl<>r remarks made b;- the . (,. 11 •. H 11 11 . · ~ f IS AfffVeS ttnl. on Ill Smalhtood'a Bir Slloe B t s' l bellt In a pretty cream lat'e COtllume.1---------------..._.,.-:·:,' (•hulrm11n, ~Ir. L. Colley ~:l \'C u reud· 0 cge: 11 1111 " OS 11 Otting ctoso .... "'··J • \'Oll or 1>3ln. Mr. J. Penn>• ot-ted oa ~Ill man. A ~ p 
10 lb<.! 11C11son·s 11plendld work Jlre111-1 · • - e, j -<>-- • I ~ A Ip~ cntltled " Wl1cn the F"ll11per'l . • . " 1"th r II L d -0- ' recoptJon WOii hf'hl Ill the rulclcnt·e ., l!lruC'k the Town," Ill' \', ('l11y1on lllhJk~ dc:ll \\ . l1rll\'Cr Ol'<!llpleil the r hulr. u ca . Thl' s. s. Ol:inn 111 now being rleon- or Mr11. King, C11rter'1t 11111, Ul >A'hlch I • • • 
• • nncl c·ovcrs were lnld for O\•er 1:::0 I Reserved LI< kets tor lluddli;orc ed Ufl nJtC'r tho 11ea1R,hery und Is nt • -
or the worl< or th<> < lub since llM b d • Th h mntln"c t" morrow c;o ccut.\I at Ro>•al n 1 ... 1 119vernl rrlend" or tho newly wed!IE'• M i mem ers nn g11cns. e s 11eec e-s ..,. .:i r .. 11 1>rem s~. I 1 1 The Annual $It ng of es111bllsbment nod ils 11tc:i11iy growth.: were or 11~ exceptionally hi h order The S. s. Thclls. (':ipt. \\' .. C. Win Slotloiwrl·. Gallery nnd Pnrquetle 20 . , _ c)Ouple lflC!Dl 11 ven • fl eal!llnt even nJ. • • • 
lie a lso rtrcrrcd lo Uunneld Ooy's d 1 .., 1 1 · g !lor. reached 1ion ot ~ p.m. yesterllny and 10 <'cnts · T S S .__ -0-11 ' ,. •• Many \ ' ti')' nl<'t> presenls were r~l•ed 1 Society ror Protection of Ani ,, :rn t 1e 111111 r wa11 n e\•ery •espe: t · he . • rwsu nd le:ives l\iew or" · lllule Closs, whom be hoped to se;i b 1111 Th"' 1 , with n full lond of prime youni; harps. ,.. If llf d lncludlnit 11ome handsome ones rrom will be held io th• r-r.enfell a r ant 11uccess. " ea ter na woe • -v- • nt 11 am. to-morro111• for a ox an ell "-" Y 
members In th~ yenr11 10 com!!. Speech look~rl nrtor bY the Lodlei1' C'ollegi. The Tbetls Is Oiied beto .... · nnd hns· Tnrulr·OVC' Jic>r- ceal. 011 all Jf1. ftn• here. 
1 
>Ir. and 'Mrs. lllllba. The newl)· Wedd I on Saturday af~ APiiJ 
e!4 were olsq mnde by Rev. ;\Joulto:i Aid S::rlely. to whom great <'rt'dll Is 1,800 on d~k nod It 18 bcllc\"etl the Boots. ShOt'll and rump• ror UAlh at . couple. v.•111 leave for their futnre l , • ~~-
oud Re,·. Wllll11m11on. the l:iter·s topic due for lb manner In which ti • ship hos n tOUll ot l!l,000 11eale . The Smallnood,•s Ladlet1' Shoe Parloar. 1 Th 1 M 1 Th hlll 81 1 home. Muegru·ttown, b)' the upre'ls al 3 O d~ ~I ..1 ~ !>(,Ing " Brotl\trbood". For hai r 1111 • 1 .. ehl 1 " iey corr Thetle stn1ck tbe 11ntch with the rest -<>-- ' e 1111 ir · · nut ,.orn · o~c e on Sund:iy. The Advocate extend• 1 Governor hts 111 J QO at 
· r en <'Ut t s very mportnnt pan o - F'or.41<lr and Wallie O. hove nrrl\"eb at 1 1 • , , hour he dealt with his 11ubJect llOlnt· ' the programme. • The M.C.L.t. hns 1or the Deel on Mnrl'h 27th oncl man- A 10 Y<'nr old lad nomell CMse of Oran'I !lank r:-om the Burgeo groundll 1hcor1le11t congralu at ons. preside. -
Ing out the grent neceastiy or n done 11ple1ldld wo.k t hice Is rormo- ai;ed to gl!t 1.2·000· 10 the s torm the- <?Ill Perwan who come In to the Jiatlln~ ror %60 ()tis. fish each. I , 
Brotherhood :ind the great Ch~lstlan lion o\·er 60 years ogo, :ind IO'eul In· T~t:lla lolll O\er 3.000 St'olt, but Capl lfOllpltal two doy11 ngo to undergo ---0- l\IAGISTR~TF. S COURT 
duty or helping- ODO llOOlber. He terellt has been 11bown II)' the mem Winsor kept on· the track or t!U! trentment. \\'88 8011\ back to hlB hc1me The s. s. Sagona whfcb arrived ~ n )'oar 9ld doine11tlc WOil ~tore 
:lllked tbnt lbe t.le\\'ellyn Club Join · bl'r s 1t1 their weekfy debates which seals nnd under trrlng condlllont1 b,r ibt11 mornlni;'a train. lie hod to from Hr. ornce )'e!lterdll\' 18 no1'· at Jud~e Morris chagred with "that wh.h· nprlii,:!I 
the Rrotht>rbopd: Dr. Jone rcplylur: hn\'O brM?n 110 1>e_neftclol nnd br:iught picked U(I 11 load. The ~al and Ran- 1>41 token 10 th·e 11t.otlon In tho Ambu- , the d.>ek premises being. cleaned up In the 11n11t tt lx month11 she !\Id 11tenl a -----____ .,_.;.._;.:;...;,..jo 
thanked Re\', "flllamson for hls 0 d· rorth such excellent rcaultR. Thia r:cr alto l't'nullaed In the patch and lance. onll put In randi ness · ror the gunimer ~ewroundlond Sa\·lni;s Bonk Book, 1U1tl ~"+~+S+fi~ 
drus and im!d the poUcy or Uewellyn ·~cason has been no exception to the .i:ot good tr1p1. Capt. Winsor reparu1 ~--- ser\'lce. t1'ot on the 13th Inst. 11he did prl!llent I . 
Club wa1 the betterment ot mankln<l rule. whfl11t last olgbt'a affair eclipsed that 1<'C and weather condltloM were ACKNOWL_EDGMENT I S'?ld b1111k book. and draw on ll th11 CHILDREN 
. and If they could belp out any other all prcrtloua etrorta. President DroTer tho wortt In bl.II man>· years' experl- f!Um or $G0.00. the property oC Mar1ar- • •I· 
orpafuUon the1 were alwara read1 and bl• uaoclatea are dest'mns or once, maklns It •ery bad Cur the men T~ Treasurer of the Metbodl!lt Or- AN APRIL DAY AT et Peddle. The nccu11ed was lel AO on i • t • JP. do IL 'Soap bT dllreteat members ~talatlon OD Uie aucceuful clo• to work. •bJllt ll ••aa •.lmos t lmpo11- phuna~e thonkrutly aclmowledgca re- . Peddle. The nccu~d was !el i;o on of all ages may be ldlitrt• S 
.... wen radered \ltarlq lbe Ins fQetlon. The rollowlns la \Jae flble for t._, ablp to force throo~b lhe celpt of the following be11ucsts: THE POOR ASYLUM suspended sentonce. She w11e arrcat- led to the . + 
,.....__.. ,,.. allO , _ _. ....... .tee bcatrler. Tbe crew or the Thetli. ..,, b•· "-" •!. 1 Ae. + ~ 
-- .W._LL· -· - The Clltll!Jl or the lote Dt1nlel l ..... , ....... ..., .... 1111 ! ~ ~ ...,.. ........., __ .. tlle CllalnuJI: ""' all enJorlns rood hullo llnd there $ 00 0 ~ )\. drunk nod dlsorerl)· wns fined + CHILDREN'S .~ -~ • 'f• .. ., .. 1 ..... llO ~lcknen during the \"oyos;e. Monroe · · · · · · · · · · l ,O · o, The lnmntes of the roor Asylum $:?. or 7 dn)'ll. ~ BOSPIT' A" .. 
!<! • Dr. :Tbe a.'llp • lftl• are exce11llono.Uy 1· C. -~~:~r. )'esterdor lltlernoon were lho guest~ An 18 year-old laborer. chnrgrd ~ AL ~ I(. .... "1' and Wiii anra1e O\'t!r 50 lhs. or the lodles or the Mission oncl two with being drunk and dlsorderty In 1 K• • Bridge Road ~ Tlae TbeUs waa In communication with pteo11an1 hours 'l\'ere spenL His Ex· th Se:imens' ln'"'ltute \\illl nood + On mg S • : 3'~~ . ,;. ~ tbe Neptune Jffterday, • •hlch ship Is Tho lion. Treas. or the C. of P .. cellency the Oo\'ornor. whose gener- 1 e .. .... • ( m.w.r.u · , / 
lb c.; 1 ~II HA alao boand bome and should reach · oua contributions or cnntly, tobacco +'+"•~•~•'•'~~•~+'\+'\+" ii ~ ' • · port d11rlns the day. The genial rap· receipt of the sum or one tliousond and pipes wos greatly appreciated 0 · 
'· •r. :A Orpbonoge grntofutl)' ecknowlcdgcs . $10 er • 1 days. I" ' 
•~· k Dro·l::· C. E. lain wlll retain bis reputation this dollars. ($l.OOO) . from tho estate oC WllB prescmt l.n person, ond received ANOTHER ARREST MADE ..,..-----------1m1~ .... ~• ...61,n_ · ..,_· p H eowar: y .. r as lhe "big man." The rot101a•lng the lntc Ditnlel Monroe. • In loyal and enthusluUc welcome. It · •FOR SALE : - Schooner 
--...-. • • • I b h I I h o . The police this morning arrested o y "·-t IO to 1 un old. "'lhtUJea ... "- X.tllojJtt fol • t e catc now n 8 g t: I was n great dlsoppolnlment to nil ouq _.. er, a-. D DI Y 
SUPREME COURT man of the Eaal Entl 11·bo la charged For rurther part.lculars apply to WO:. ,,.,..... ~ HuntleJ waa lfop"-Prop Dr v p Burke· n •ap Diana (landed) . . . . . . 7.~Sll . that Lady Horris was unnble. through 1 b 11 1 1 th bl bb . r .. r . .. . . . . - .. I ed) • t I di I I t be Ith "" t comp c ty n e g ro er) 0 JACOB Ot:Y Mu•sr•Te Hr Fogo DlsL ~to Port at i p.m. )'nterdar by Mr. J. C. Morris. Jorepb Petf'r-. ,EQle (and . . . . . . . . 7.270 empornry n apos ton, o 11' cloth from the Furness With)' • • . 
lite 'hi ln,...Um whleb found the• Sons- Mr. c. J . Fox. MJi.A. Sai;ona (lnnded) .......... 1,793 tbc_m. A bountltut supply or cnkcs l premlses som; time ago. The mnn • -·-------------
., .... ! lloatln' on ber beam endK nNr .. "'l'bfl ~~-Prop., Mr. R. F. Hor· Seal (In port) ........ . ... 19,000 ~fore lrr. Keal, J. hod been provided end the brtef In- had been 11 the lcetlelds In tho Th<>lhl FOR SALE:-One· pony, 4 
Petty Hr. Tll• Tq l!Xpt'rlenced con· 'lll'oocl ; Rf'tlp .. Rov. <:,•non lloll . 1:hetls (In port) •. •. 19.000 In the matter ot the Insolvency of terlude wo11 thoroughly cnJond. Su·Jnll(l as 4 result oC lnnatlgotlona yea,,. old, 10ond and fast: sultoble 
. alderable dlll\cnlty In getting the "Thf' L~Matal'f' - Prop,, H. E. \ lkln~ : . : . . . . . 17.000 W. J . \Vhllow.ny of Grond Falla. perlntendent Milter 18 doing good ~ode during bl11 absence. the detect- for drt•fng children or other nc~t 
der•llct to port bot by.good seaman· c:o .. won; Reap .... Slr P . T. Mc..-Orath. ~urn 1'0\'tl ••• •• :. • • l0,200 Denerot Dcllters. lltr . . F. Eme~n work In the asylum .. which Is being lve.s were nwoltlng his arrival to wort. Price reuonable. Applr to 
llhlp and careful handling the wo•k Our GoHlli - rrop.. :.\Ir. A., E. Ne11t11ne . . . . . . . . . . 9,200 for petitioner. T. & :.\t. \\'Inter. mo1 ea
1 
ke&St scrupulously clean and 08 ot- 1 take bltn Into custody. B. BATTEN, Foxtrap. aiil:.tr~ 
11ra11 completed. The Hounlley 111 verr Parklus: Re1111 .. Mr. W. J . Hlgitlns, M. naniter · · · .. . ·. . . . . . . 8,000 for o postponement until Thursday. trnctlve u . llO conlr!\Cted a building 
bedly baLtered. the ttblp'a bowaprlt Tl.A. I -- April !tel. lean be. Mo.ny lmrovemcnlll hove •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
h:n been .carried nwoy, tho decK "fhalrmnn"'- Prop., J . J . :\tt'l<ny: 9!1,7•5 It Is ordered ocoorllfngly. j been Introduced. which "dd to th_e ..e.&?t 
moll11bed nnd the ships bow has been. 000 SAVE TllE Kl:-.l(l. Will Cr me Here Uobort. 0 lt•lil provlnit l\ worthy nod emcJent IUC- • • ~ bou•e and the cnbln completely de Reap. The rrcs ldent. • , l HP.l'UIU: TJIH Cllll:t' Jl'STrc~: cbmrort of the lnmntn. Mr. M. llter Is  • ,a 
lll)llt abrond. Tbe span ond rlggln~ ---0-- , vs. crissor to S11per lnt.endent Prldenux AngJo.;.~4meriean " 
are still etandlnit with the eiceptlon \VHICH WILL BE YOU~ Al! soon na weather conditions • SI: Willia~ D. ltc>ld Who reUred recently owfnit to Ill· . . r-. 
r th 1 bl 1 h ... I per henltb, orter mnn>' Yt'llrs or faithful o e .ore topmnat w c i na .,...en mil It I• the Intention to hiwe the This I& an o.ppllcntlon ot the T I h c y 
broken olf. The wreck ls now moore•1 The m:in going to the bnnk, ofter 11eallng plone, now Dl Botwood, c;ome 'derendi.nt to r:.olse tbe nuachn1ent lnltl sen'ice. It IS ple:islnr; to know thot e egrap ompan 
lO llnrvey's coal hulk on the South bis llre. to <'Ol!h my cheQue or ' the to St. John's nod make n landing nt In the hands of u1e RO)'tll 'l'ruat I ~~e ladlt>tl or tho &l,fA.qJon ore contJntt-
,Sldo. and nrrnngements wlll be made pennller!! mnn J;Cllln~ rell tf from hla Plenaantv111e .. It I• not unlikely Lbnl Company. In nctlon tor COlllll ot np- g c.tie nct1.vltlea or Pl'flVIOllll )'ellJ'J I Effective commencing April 9, deferred 
to·day to hove the 11hlp surveyed. nntl rrtends. Which. itootl render. will be rrom here 1he pl11ne wlll carry out o 1pllcatlon. snnd doing 80 nre receiving tbe cordial Cable Service is reinstated to Great Britain and 
on attempt wlll be lhen mntlc to have you? r erclc John11on. The lnsnronco series or Right~ rovorloi: n lnr~e soc- ·. co-operation and good wl11he' or the 
tho hnll rlr;httd. Mon. tlan or the COllnlr}'. w Oo\'ernor nnd his LodJ' Time spent Ireland, 11nd the principal countries in Euro~e, 
I ' omao Drowned by In helping those. who. mn•Y. or them Africa, Asi~. Dutch East Indies, Australasia. 
• through no rnuit or their own. hove ( r A I • · h i E nd f aJllD& Tbrt 0 rb Ice been unable 10 help themaelvos rate or ustra as1a 1s t at v a astern a 
-- ., I time wetl11pent. Inda only. ) Argentine, Bolivia. Chile, Paraguay, 
The !Qllowlng munge waa recelv- Peru ( eY..cept Wireless Stations), Uraguay and 
~ the Department or Juettce u.1a •"RUDDIGORDtt . Brazil (except Acre District and Amazon River 
Ing trom Bord·• Oove: ~ stations): The deferred service will be, on the 
"Mrs. RObert Mullins ten "•r home usual basis of plain language and deferment in 
yeelerday evening at 8 o'clock ind , 4n unuauotly demon1traUYe audl- f f 
Is mt11al~K:. Search bllS betn mode ' enco llffted the fo1•rtb production of favor 0 full rate messages and the Carrying Q • a 
but failed ld ft&tl fM!o. · It ... t.b.ol&Shr Rudd{KC)re nt the Casino lut night. ' prefix LCO., LCD or LCF as the case may be, tn 
lhllt II fell tlarou11i tbe lco and 'l\'U and th"d talented perf"lnne1' rally Ja1tl all cases including that of Great Britain and Ire· 
dro• nod the atronr; culortom• that hue land exactly one half the regular or full rate to 
- ct--··--- been llO freely accorded lbem •lllU' f ~ . •·1 Monday night. From tht lrll nute of country 0 destination. 
I~ \TO llD· the overture to the nnal echo of th• ' This valuable service at one half normal rates 
f'IOtllng CbOruS, there WU not I dull has not QOen available Since Sept. 1918, When if 
l moment. every namoor bel•r renc1er- II d d beca r th con To l•q11h'er1 The word "racro- ed wllb a frethnep an NH a nd a was necessar y suspen e use 0 e . • 
• co.,batoua" mean• "lo11g~eaded." ~are that waa truly ·dellgblrul. Rud· Rested condition of the cable system throughout 
1 The editor or theUYeeate should reel dlpre. wblcb ha• nenr been ao •P-; the world. ' The Anglo-Apaerlcan Telegraph Comr 
,eompllmented In baY1n1 8UCh .. preclattd ... It Is now. It Ctr•'llnly . ·pany aod the Western Union have taken advant-
1 moutbfUI thrown •t labn by the editor tl>e ht-at •t>«"lm•n of l!Jttl comae;;• tge of the first opportunity sf nee the WI. r tO rein· 
:.c,t the Telesnrm. Tboee •bo d11crlbe opera. Tbtt merrlm.at or the comedy ' 
! tbe esperlence of Ule editor or tb• teen• ta apparent to all wbo eom•l state this strvice. 
tTelecram In Dllrpo ht 1111 U1' be "W&J happier for laaYIDC HeD lt. Tbe1 
t waa ........... ~"' f ftnsl ntsbt performance •DI be ll•en --n--- #to-481, and on to-n>rrow tlwre •1111 
FREIGHT FOR POINTS IN PLACENTIA BAY WILL NOW BE AC 
CEPTF.D AS USUAL; THAT IS, EVERY WEDNESDAY FOR MERA-
SHEEN ROUTE (BAY RUN) AND EVERY FRIDAY FOR PRESQUE 
ROUTE (WEST RUN). 
. , 
p Placentia Bay Ste.amsliip S~rvice. 
nae 8. 8. Diab>" le espectecl to be a mallne1 to enable all wllo U.'°' 
' leaTe Llfettncft tor 11ere a11o.-i tbe aUetld the nls'llt performucea to be 
........................................... ~·- ·• JN9ll&. l .......... .. 
' 
